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Right	  to	  Movement	  
	  I	  dette	  projekt	  har	  jeg	  undersøgt,	  hvordan	  sportseventet	  Palæstina	  mara-­‐ton	  kan	  være	  med	  til	  at	  bygge	  bro	  mellem	  individet	  og	  det	  palæstinensiske	  samfunds	  universelle	  rettigheder	  i	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten.	  I	  projektet	  diskuteres	  endvidere,	  hvilke	  muligheder	  og	  barrierer	  der	  er	  for,	  at	  sports-­‐begivenheder	  kan	  have	  positive	  effekter	  på	  udviklings-­‐	  og	  fredsprocesser.	  	  For	   at	   skabe	   et	   udgangspunkt	   for	  min	   analyse	   har	   jeg	   kort	   redegjort	   for	  Israel-­‐Palæstina	   konflikten	   og	   dens	   udfordringer.	   I	   analysen	   af	  min	   pro-­‐blemformulering	  har	   jeg	  benyttet	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Robert	  D.	  Putnam’s	  teorier	   om	   social	   kapital	   (fra	   individet	   og	   gruppen	   til	   lokalsamfundet	   og	  nationen,	  der	  skaber	  nye	  tillidsfulde	  netværk).	  På	  baggrund	  af	  min	  analyse	  og	  diskussion	  konkluderes	  det,	  at	  sport	  i	  kon-­‐fliktramte	  område	  kan	  være	  med	   til	   at	   skabe	  økonomisk	  vækst	  og	   fælle-­‐skab	  i	  samfundet.	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Right	  to	  Movement	  	  In	   this	   project,	   I	   examined	   how	   sportsevent	   as	   Palestine	   marathon	   can	  help	  to	  make	  a	  bridge	  between	  the	  individual	  and	  the	  Palestinian	  society,	  and	   their	   universal	   rights	   in	   the	   Israel-­‐Palestine	   conflict.	   Additionally,	   I	  have	  made	  an	  analysis,	  as	  well	  as	  discussed	  the	  opportunities	  and	  obsta-­‐cles	  for	  the	  organization	  of	  sport,	  development	  and	  peace	  programs.	  In	  order	  to	  create	  a	  starting	  point	  for	  my	  analysis,	   I	  briefly	  explained	  the	  Israel-­‐Palestine	  conflict	  and	  its	  challenges.	   In	  the	  analysis	  of	  my	  research	  question,	  I	  used	  Pierre	  Bourdieu	  and	  Robert	  D.	  Putnam's	  theories	  of	  social	  capital	  (from	  the	  individual	  and	  the	  group	  to	  the	  local	  community	  and	  the	  nation	  that	  creates	  new	  trustful	  network).	  Based	  on	  my	  analysis,	   I	  conclude	  that	  sport	   in	  conflict-­‐affected	  areas	  can	  help	  to	  foster	  the	  community	  in	  societies	  and	  create	  economic	  growth.	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Kapitel	  1.1	  
Indledning	  
“Peace	  will	  have	  to	  be	  made	  among	  peoples,	  not	  just	  governments.	  No	  one	  -­‐-­‐	  
no	   single	   step	   can	   change	   overnight	   what	   lies	   in	   the	   hearts	   and	  minds	   of	  
millions.	  No	   single	   step	   is	   going	   to	   erase	   years	  of	  history	  and	  propaganda.	  
But	  progress	  with	  the	  Palestinians	   is	  a	  powerful	  way	  to	  begin,	  while	  sideli-­‐
ning	  extremists	  who	  thrive	  on	  conflict	  and	  thrive	  on	  division.	  It	  would	  make	  
a	  difference.”	  (Obama,	  2013).	  	  Ved	  sit	  besøg	   i	   Israel	  den	  21.	  marts	  2013	  satte	  præsident	  Barack	  Obama	  fokus	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  skabt	  en	  udvikling	  mod	  fred	  i	  den	  uendeligt	  lange	  konflikt	  mellem	  Israel	  og	  Palæstina.	  Og	  netop	   fokus	  på	  at	  skabe	  en	  mere	   fredelig	   situation	  ved	  hjælp	   af	  mellem-­‐	  menneskelige	   relationer	  og	  ikke	  kun	  mellem	  regeringer	  ligger	  i	  forbindelse	  med	  de	  mange	  kulturelle,	  sociale	  og	  sportslige	  events,	  der	  hvert	  år	  bliver	  afholdt	  i	  Palæstina.	  	  Søndag	   den	   21.	   april	   2013	   blev	   der	   således	   afholdt	   det	   første	   officielle	  maraton	  på	  palæstinensisk	  område	  på	  Vestbredden	  i	  zone	  A,	  som	  er	  palæ-­‐stinensernes	  eneste	  territorium,	  hvor	  de	  har	  100	  %	  den	  militære	  kontrol	  ifølge	   Osloaftalen	   (eller	   Principaftalen	   1993)	   (Den	   store	   danske,	   2013).	  Hensigterne	  med	  at	  lave	  dette	  sportsevent	  er	  mange.	  Heriblandt	  håb	  om	  at	  påvirke	   til	   mere	   bevægelighed	   for	   palæstinenserne	   i	   de	   israelsk	   besatte	  områder	   af	   Vestbredden.	   Derudover	   søger	   løbet	   at	   sætte	  mere	   fokus	   på	  sundhed,	   kvinderettigheder,	   øget	   turisme	   til	   Vestbredden	  og	   samarbejde	  mellem	  palæstinensere	  og	  israelere	  om	  fremtidige	  løb.	  Og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  opretholdelse	  af	  palæstinensernes	  kamp	  for	  menneskerettigheder	  og	  humanitær	  folkeret	  i	  den	  lange	  konflikt	  (Right	  to	  Movement,	  2013).	  Løbet	   i	   Palæstina	   er	   derfor	   også	   helt	   centralt	   for	   positive	   sociale	   foran-­‐dringer.	  Det	  er	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  løbet	  påvirker	  de	  lokale	  palæstinensere,	   og	   hvordan	   det	   kan	   have	   effekt	   på	   løsningen	   af	   Israel-­‐Palæstina	  konflikten.	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Kapitel	  1.2	  
Problemfelt	   	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten	  har	  varet	   længe,	  og	  der	  har	  været	  mange	  bud	  på	  løsninger,	  men	  der	  er	  endnu	  ikke	  skabt	  fred	  mellem	  de	  to	  folkeslag.	  I	   fredsskabelsesprocesser	   er	   sport	   ofte	   inddraget	   som	   en	   stærk	   faktor	   i	  forhold	  til	  at	  opbygge	  både	  interne	  og	  eksterne	  netværk	  mellem	  de	  impli-­‐cerede	  parter.	  FN	  forsøger	  blandt	  andet	  at	  bruge	  sport	  til	  at	  skabe	  positive	  sociale	  forandringer	  over	  hele	  verden.	  (UN,	  2013a).	  I	  denne	  rapport	  analyseres,	  hvordan	  sport	  kan	  ses	  som	  en	  del	  af	  en	  freds-­‐proces	  i	  israel-­‐palæstina	  konflikten	  herunder	  ved	  undersøgelse	  af	  menne-­‐skelige	  behov	  og	  inddragelse	  af	  teorier	  om	  kollektivet	   i	  samfundet.	   I	  rap-­‐porten	  drøftes	  centrale	  spørgsmål	  i	  konflikten,	  og	  der	  ses	  på	  hindringer	  og	  muligheder	  for	  at	  opnå	  fred	  og	  retfærdighed	  både	  internt	  i	  Palæstina	  og	  de	  to	  lande	  imellem.	  Jeg	  vil	  se	  på,	  hvordan	  man	  kan	  forhindre	  den	  onde	  cirkel	  af	   vold	  og	   samtidig	  bringe	  palæstinenserne	   tættere	  på	  at	  nå	   selvbestem-­‐melse,	  ved	  at	  skabe	  deres	  egen	  vækst	  og	  bidrage	   til	  at	   fortælle	  en	  anden	  historie	  end	  konflikt,	  intifada	  og	  had.	  I	   den	   forbindelse	   finder	   jeg	   det	   centralt	   at	   undersøge	   fredelige	   sociale	  aktiviteters	   effektivitet	   i	   den	   palæstinensiske	   kamp	   mod	   den	   israelske	  besættelse.	  Derudover	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  måder	  sportsak-­‐tiviteter	   kan	   påvirke	   konflikten	   mod	   en	   fredelig	   løsning	   og	   skabe	   håb	   i	  stedet	   for	   frygt.	  Det	  primære	   fokus	  vil	   være	  på	  konflikter,	  der	  eksisterer	  inden	  for	  det	  palæstinensiske	  samfund	  på	  grund	  af	  den	  israelske	  besættel-­‐se.	   Således	  vil	   jeg	   i	   projektet	   se	  på,	   hvordan	  palæstinenserne	  kan	  ændre	  situationen	  og	  derigennem	  betydningen	   af	   oparbejdelsen	   af	   samarbejdet	  mellem	  palæstinensere	  og	  israelere	  for	  at	  løse	  konflikten.	  I	   den	   israelsk-­‐palæstinensiske	   konflikt	   har	   der	   været	   stor	   vægt	   på	   for-­‐handlinger	  på	  topniveau	  blandt	   ledere	  af	   landene.	  Med	  undersøgelsen	  og	  inddragelsen	   af	   sportsbegivenheder	   inddrages	   en	   anden	   tilgang	   til	   kon-­‐fliktløsningen,	  idet	  den	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  alle	  niveauer	  i	  samfundet.	  Der	   er	   ofte	   udtrykt	   et	   stærkt	   behov	   for	   en	   fredsproces,	   som	   engagerer	  lokalsamfund	   og	   græsrodsbevægelser,	   mellemfolkelige	   tilgange	   til	   kon-­‐
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fliktløsning	   samt	   styrkelse	   af	   civilsamfundet.	   Samtidig	   er	   der	   et	   stærkt	  behov	  for	  samarbejde	  mellem	  alle	  niveauer	  i	  samfundet.	  	  
Problemformulering	  Hvilke	   muligheder	   og	   barrierer	   er	   der	   for,	   at	   sportsbegivenheder	   kan	  spille	   en	   positiv	   rolle	   i	   fredsprocesser	   med	   udgangspunkt	   i	   Palæstina	  maraton	  og	  den	  israelsk-­‐palæstinensiske	  konflikt?	  	  
Arbejdsspørgsmål	  Hvad	  indeholder	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten	  overordnet?	  Hvad	  indeholder	  maratonløbet,	  og	  hvad	  er	  baggrunden	  for	  afholdelsen?	  Hvad	  indeholder	  FN’s	  program	  Sport	  for	  Development	  and	  Peace?	  Hvad	  indeholder	  Bourdieu	  og	  Putnams	  definition	  af	  social	  kapital?	  Hvilken	  effekt	  har	  løbet	  haft	  for	  palæstinenserne?	  Hvordan	  kan	  sportsbegivenheder	  påvirke	  fredsprocesser?	  	  
Afgrænsning	  Konflikten	   i	   Israel-­‐Palæstina	  er	  utrolig	  kompleks,	  og	  den	  mere	  eller	  min-­‐dre	  igangværende	  fredsproces	  er	  påvirket	  af	  en	  lang	  række	  interessenter	  både	  internt	  i	  landene	  og	  eksternt	  fra	  den	  internationale	  politiske	  scene.	  I	  dette	  projekt	  har	   jeg	  valgt	  at	  afgrænse	  mig	   til	  mestendels	  at	   fokusere	  på	  den	  menige	  palæstinensiske	  borgers	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  fredsprocessen.	  Dermed	  afskærer	  jeg	  mig	  fra	  i	  større	  grad	  at	   inddrage	  den	  internationale	  politiske	   agenda	   som	   eksempelvis	   de	   omkringliggende	   arabiske	   landes	  interesser	  og	  USA’s	  indflydelse	  på	  konflikten.	  I	  projektet	  undersøges	  altså,	  hvordan	  sportsbegivenheder	  kan	  være	  med	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  fredsprocesser,	  og	  ikke	  hvordan	  en	  fredsaftale	  specifikt	  kan	  opstå.	  Herunder	  afgrænser	  jeg	  mig	  fra	  at	  tale	  politiske	  agendaer,	  her-­‐under	  økonomiske	  interesser,	  men	  fokuserer	  derimod	  på	  gennem	  en	  poli-­‐tologisk	   og	   sociologisk	   vinkel	   at	   undersøge,	   om	   sociale	   events	   kan	   ruste	  det	  palæstinensiske	  folk	  bedre	  til	  overordnet	  at	  indgå	  i	  fredsprocesser.	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Begrebsafklaring	  
Fredsprocesser	  Anvendelsen	  af	  begrebet	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  fredsprocesser,	  som	  har	  foregået	   i	   større	   eller	  mindre	   grad	  hovedsageligt	  mellem	   Israel	   og	  Palæ-­‐stina	  siden	  oprettelsen	  af	  Israel	  i	  1948.	  Dog	  anvendes	  begrebet	  også	  i	  mere	  abstrakt	  sammenhæng	  i	  forhold	  til	   fredsprocesser	  generelt	   især	  i	   forhold	  til	  det	  udviklings-­‐	  og	  fredsbevarende	  arbejde,	  som	  FN	  udfører.	  	  Fredsprocesser	  ses	  derfor	  som	  en	  proces,	  hvor	  to	  eller	  flere	  parter	  indgår	  i	  et	  fredeligt	  samarbejde	  om	  at	  løse	  en	  konflikt.	  	  
Right	  to	  Movement	  -­‐	  RTM	  RTM	   er	   en	   non-­‐profit	   græsrodsorganisation,	   som	   afholdt	   maratonet	   i	  Palæstina	  for	  første	  gang	  i	  2013.	  Organisationen	  er	  startet	  af	  Signe	  Fischer	  Schmidt,	   som	  arbejder	   for	  Mellemfolkelig	  Samvirke	   i	  Palæstina	  og	  Lærke	  Hein,	  som	  er	  bylivsiværksætter	  fra	  København	  (Right	  to	  Movement,	  2013).	  Fremover	  i	  opgaven	  refereres	  der	  til	  Right	  to	  Movement	  med	  forkortelsen	  RTM.	  	  
Sport	  for	  Development	  and	  Peace	  -­‐	  SDP	  SDP	   blev	   første	   gang	   introduceret	   af	   Kofi	   Annan.	   Programmet	   er	   FN’s	  bestræbelser	  på	  at	  fremme	  sport	  som	  et	  systematisk	  og	  sammenhængen-­‐de	  middel	  til	  at	  bidrage	  til	  udvikling	  og	  fred	  i	  verden	  (UN,	  2013a).	  Frem-­‐over	   i	   projektet	   refereres	   der	   til	   Sport	   for	   Development	   and	   Peace	   som	  SDP.	  	  	  
Plus	  sport	  programmer	  Plus	   sport	   programmer	   handler	   om,	   at	   udvikle	   fredsprogrammer,	   der	  fremmer	   forskellige	   former	   for	   social	   udvikling	   gennem	   anvendelse	   af	  sport	  som	  et	  værktøj	  til	  konfliktforebyggelse	  eller	  konfliktløsning	  (Wilson,	  2013:	  136).	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Kapitel	  2	  
Metodiske	  overvejelser	  Målet	  med	  dette	  kapitel	  er	  at	  opbygge	  en	  forståelse	  for	  besvarelsesstrate-­‐gien,	   begrunde	   den	   valgte	   struktur	   for	   projektet	   samt	   vurdere	   frem-­‐gangsmådens	  kvalitet.	  	  
Overvejelser	  om	  tværfaglighed	  Ud	   fra	   overvejelser	   om	   tværfaglighed	   i	   projektet,	   er	   jeg	   nået	   frem	   til	   at	  anvende	   en	   sociologisk	   og	   politologisk	   vinkel	   i	   besvarelsen	   af	   problem-­‐formuleringen.	  Med	  udgangspunkt	  i	  sociologien	  og	  politologien	  har	  jeg	  vurderet,	  at	  jeg	  er	  i	  stand	  til	  at	  udforme	  et	  reelt	  –	  om	  ikke	  fuldstændigt	  dækkende	  –	  billede	  af,	  hvilke	   positive	   følger	   et	  maraton	  på	  Vestbredden	   kan	   have	   for	   en	   freds-­‐proces.	   Tværfagligheden	   får	   derfor	   en	   central	   rolle	   i	   besvarelsen	   af	   pro-­‐blemformuleringen,	   idet	  den	  giver	  et	  bredt	  perspektiv	  på	  den	  samfunds-­‐faglige	  problemstilling.	  	  
Redegørelse	  for	  hovedtrækkene	  i	  projektets	  metodiske	  tilgang	  	  For	  at	  kunne	  arbejde	  med	  at	  analysere	  og	  perspektivere	  mit	  casestudie	  til	  mere	   generelle	   forhold,	   har	   jeg	   valgt	   at	   arbejde	   induktivt.	   Ved	   induktivt	  arbejde	   undersøges	   enkelte	   specialtilfælde,	   hvorudfra	   jeg	   i	   større	   eller	  mindre	   grad	  kan	  konkludere	  noget	   generelt	   om,	   hvordan	   sportsbegiven-­‐heder	  påvirker	  fredsprocesser.	  Udgangspunktet	   for	   opgaven	   er	   derfor	   induktivt	   arbejde,	   men	   idet	   jeg	  inddrager	   teori	   om	   social	   kapital	   oparbejder	   jeg	   en	   forforståelse	   for	   til-­‐gangen	  til	  min	  case.	  På	  den	  måde	  inddrages	  elementer	  fra	  den	  deduktive	  arbejdsmetode,	  idet	  jeg	  forstår	  løbet	  bedre	  ud	  fra	  det	  teoretiske	  begrebs-­‐apparat,	  som	  jeg	  opbygger	  i	  mit	  teoriafsnit	  om	  social	  kapital.	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Besvarelsesstrategi	  Til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  har	   jeg	   formuleret	  en	   række	  un-­‐derspørgsmål,	  der,	  samtidig	  med	  at	  afgrænse	  problemformuleringen,	  giver	  en	  klar	  retningslinje	  for,	  hvordan	  jeg	  vil	  strukturere	  opgaven.	  For	  at	  give	  et	  indblik	   i,	   hvordan	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen	   er	   struktureret,	  følger	   her	   en	   besvarelsesstrategi	   for	   hvert	   enkelt	   underspørgsmål.	  Spørgsmålene	   er	   formuleret	   således,	   at	   besvarelsen	   af	   dem,	   hver	   især	  leder	  hen	  til	  et	  specifikt	  kapitel	  i	  rapporten.	  Dette	  er	  valgt	  af	  strukturmæs-­‐sige	  hensyn	  for	  at	  give	  rapporten	  det	  mest	  overskuelige	  layout.	  Derudover	  vil	   jeg	   i	  denne	  gennemgang	  komme	  ind	  på,	  hvordan	  besvarel-­‐sen	   af	   hvert	   enkelt	   underspørgsmål	   fungerer	   som	   led	   i	   undersøgelsen	   af	  den	  overordnede	  problemformulering.	  	  
-­‐	  Hvad	  indeholder	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten	  overordnet?	  For	   at	   skabe	   et	   solidt	   grundlag	   for	   projektet	   giver	   kapitel	   3	   et	   historisk	  overblik	  over	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten.	  Formålet	  med	  udarbejdelsen	  af	  dette	  kapitel	   er	   således	  at	   sætte	  problematikken	   ind	   i	   et	   større	  historisk	  perspektiv	   og	   identificere	   og	   kort	   diagnosticere	   konflikten.	   Det	   er	   dog	  nødvendigt	   at	   understrege,	   at	   min	   gennemgang	   af	   konflikten	   ikke	   tager	  højde	  for	  alle	  detaljer,	  da	  det	  er	  en	  kompleks	  og	  meget	  omfangsrig	  opgave.	  	  	  
-­‐	  Hvad	  indeholder	  løbet,	  og	  hvad	  er	  baggrunden	  for	  afholdelsen?	  For	  at	  kunne	  undersøge	  Right	  to	  Movements	  maratonløb	  i	  Palæstina	  som	  et	  casestudie,	  forudsætter	  det	  en	  grundig	  beskrivelse	  af	  løbet	  og	  dets	  for-­‐mål.	  I	  kapitel	  4	  inddrages	  empiri	  om	  løbet	  for	  at	  give	  et	  billede	  af	  de	  offici-­‐elle	  udtalte	  værdier	  og	  mål	  ved	  afholdelsen	  af	  løbet.	  Kapitlet	  bygger	  derfor	  især	   på	   inddragelsen	   af	   RTMs	   egne	   beskrivelser	   på	   deres	   hjemmeside,	  men	  også	  på	  artikler	  og	  hjemmesider,	  som	  omtaler	  løbet.	  Med	  baggrund	  i	  dette	  kapitel	  kommer	   løbet	   til	  at	   fungere	  som	  en	  central	  underbyggende	   faktor	   i	   analysen,	   og	   giver	   et	   billede	   af,	   hvilke	   positive	  følger	  et	  maratonløb	  kan	  have	  for	  fredsprocesser.	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-­‐	  Hvad	  indeholder	  FN’s	  program	  Sport	  for	  Development	  and	  Peace?	  Kapitel	   5.1	   omhandler	   FN’s	   program	   Sport	   for	   Development	   and	   Peace.	  Med	  inddragelsen	  af	  dette	  program	  bliver	  det	  muligt	  senere	   i	  opgaven	  at	  perspektivere	   det	   konkrete	  maratonløb	   i	   Palæstina	   ud	   tili	   et	  mere	   over-­‐ordnet	   perspektiv	   på,	   hvordan	   sportsevents	   kan	   påvirke	   fredsprocesser	  generelt.	  Beskrivelsen	   er	   forholdsvis	   begrænset	   ved	   kun	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	  FN’s	  egen	  beskrivelse	  af	  programmet,	  men	  den	  giver	  samtidig	  et	  billede	  af,	  hvordan	   sport	   anvendes	   i	   andre	   konflikter	   og	   sammenhænge	   i	   verden,	  samt	  hvilket	  fokus	  der	  er	  på	  at	  anvende	  sociale	  begivenheder	  i	  udviklings-­‐	  og	  fredsskabende	  sammenhænge.	  	  
-­‐	  Hvad	  indeholder	  Bourdieu	  og	  Putnams	  definition	  af	  social	  kapital?	  For	  både	  at	  kunne	  forstå	  og	  begribe	  omfanget	  af	  det	  konkrete	  maratonløb	  i	  Palæstina	  og	  de	  mere	  overordnede	  muligheder	  og	  barrierer	  ved	  afholdel-­‐sen	  af	  sociale	  events,	  inddrages	  Pierre	  Bourdieus	  og	  Robert	  Putnams	  teo-­‐rier	  om	  social	  kapital	  i	  kapitel	  5.2.	  Dette	  teoretiske	  kapitel	  giver	  et	  begrebsmæssigt	  grundlag	  for	  at	  analysere	  og	  diskutere	  effekten	  af	  sociale	  events	  i	  fredsprocesser	  generelt.	  	  	  
-­‐	  Hvilken	  effekt	  har	  løbet	  haft	  på	  palæstinenserne?	  I	   kapitel	   6	   tages	  der	  udgangspunkt	   i	   alle	   foregående	  kapitler	   gennem	  en	  sammenkobling	  af	  teorien	  om	  social	  kapital,	  empirien	  om	  maratonløbet	  og	  beskrivelsen	  af	  FN’s	  program	  for	  Sport	  for	  Development	  and	  Peace.	  I	  den-­‐ne	  analyse	  undersøges	   løbets	  effekt	  på	  palæstinensernes	  samfund	  og	  det	  enkelte	  individ.	  Herunder	  inddrages	  en	  række	  kvalitative	  interviews	  for	  at	  forankre	  teorien	  i	  et	  konkret	  empirisk	  materiale	  indsamlet	  under	  og	  efter	  løbet	  i	  Palæstina.	  Analysen	  søger	  således	  at	  give	  en	  forståelse	  af,	  i	  hvilken	  grad	  det	  konkrete	  maratonløb	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  større	  social	  kapital	  hos	  de	  involve-­‐rede	  i	  og	  omkring	  løbet.	  Hermed	  lægges	  grunden	  for	  den	  følgende	  diskus-­‐sion.	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-­‐	  Hvordan	  kan	  sportsbegivenheder	  påvirke	  fredsprocesser?	  Med	  udgangspunkt	  i	  den	  konkrete	  case	  diskuteres	  der	  mere	  overordnet	  i	  kapitel	  7,	  hvordan	  og	  i	  hvor	  stor	  grad	  sportsbegivenheder	  og	  andre	  sociale	  events	  kan	  fungere	  som	  elementer	  i	  udviklings-­‐	  og	  fredsprocesser.	  Afsnit-­‐tet	   trækker	  derfor	  på	  alle	  ovenstående	  kapitler	   i	  projektet.	  Diskussionen	  bliver	  dermed	  afrundende	  for	  projektet,	  og	  søger	  til	  sidst	  at	  besvare	  pro-­‐blemformuleringen	  tilfredsstillende.	  	  
Empiriovervejelser	  Som	  frivillig	  deltager	   i	  afholdelsen	  af	  maratonløbet	   i	  Palæstina	  arbejdede	  jeg	  tæt	  sammen	  med	  både	  løbere	  og	  arrangører,	  hvilket	  gav	  mig	  mulighed	  for	   at	   observere	   forholdene	   i	   og	  omkring	   løbet.	  Det	  blev	  desuden	  muligt	  for	  mig	  at	  udvælge	  en	  række	  centrale	  interviewpersoner,	  som	  jeg	  oplevede	  havde	  spændende	  og	  relevant	  viden	  om	  og	  oplevelser	  af	  eventets	  funktion.	  Udvælgelsen	  af	   interviewpersoner	  er	  velovervejet	   i	   forhold	   til,	   at	  de	  skal	  give	  et	  bredt	  billede	  af,	  hvordan	  maratonet	  påvirker	  det	  omgivende	  sam-­‐fund.	  Men	  der	  er	  dog	  rigtig	  mange	  facetter	  af	  løbet	  og	  dets	  positive	  og	  negative	  følger,	  som	  mine	  interviews	  ikke	  afdækker,	  og	  det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  konklusionens	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  gyldighed.	  Det	  har	  kun	  været	  muligt	  for	  mig	  i	  begrænset	  omfang	  at	  belyse	  problem-­‐formuleringen	  både	  af	   tidmæssige	  og	  ressourcemæssige	  årsager.	   Jeg	  me-­‐ner	  dog	   alligevel,	   at	   jeg	  med	   forbehold	   for	   fejlkilder	   skaber	   et	   billede	   af,	  hvordan	  sportsbegivenheder	  kan	  give	  et	  bidrag	  til	  en	  forståelse	  af,	  hvad	  et	  maraton	  kan	  gøre	  for	  en	  nation.	  	  
Teoriovervejelser	  Bourdieu	   og	   Putnams	  definitioner	   af	   social	   kapital	   er	   bredt	   anvendte	   og	  anerkendte	  definitioner.	  De	  anvendes	  ofte	   i	  sammenhæng	  med	  sociologi-­‐ske	  undersøgelser	  af	  samfundsgrupperingers	  interne	  relationer,	  men	  også	  i	   komparative	   studier	  mellem	   forskellige	   samfundsgrupper	  og	  befolknin-­‐ger.	  Med	  inddragelsen	  af	  dette	  begreb	  opbygges	  en	  teoretisk	  ramme	  for	  at	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forstå,	   hvordan	   et	  maratonløb	   kan	   påvirke	   lokalbefolkningers	   relationer	  med	  hinanden	  og	  andre	  grupperinger	  i	  samfundet.	  Ud	  over	  den	  sociologiske	  teori	  har	  jeg	  inddraget	  en	  række	  programmer	  og	  begreber,	  som	  med	  udgangspunkt	   i	  politologien,	  giver	  et	  billede	  af,	  hvor-­‐dan	  opbygning	  af	  social	  kapital	  kan	  påvirke	  fredsprocesser.	  Et	   større	   teoretisk	   udgangspunkt	   ville	   helt	   sikkert	   have	   skabt	   et	   mere	  solidt	  grundlag	  for	  at	  skabe	  større	  gyldighed	  i	  projektet,	  men	  den	  indrage-­‐de	  teori	  giver	  dog	  en	  god	  ramme	  for	  en	  tværfaglig	  besvarelse	  af	  problem-­‐formuleringen.	  	  
Kapitel	  3	  
Den	  israelsk-­‐palæstinensiske	  konflikt	  Israel–Palæstina	  konflikten	  har	  kostet	  mange	  tusinde	  ofre	  gennem	  tiderne	  siden	   stiftelse	   af	   staten	   Israel	   i	   1948.	   Der	   er	   dyb	  mistro	   og	   fjendtlighed	  mellem	  begge	  parter	  også	  den	  dag	  i	  dag.	  Når	  en	  væbnet	  konflikt	  som	  Isra-­‐el–Palæstina	  bryder	  ud,	   så	   træder	   krigens	   love	   i	   kraft.	  Krigens	   loves	  ho-­‐vedformål	  er	  at	  beskytte	  civilbefolkningen	  og	  personer,	  der	  ikke	  deltager	  i	  stridighederne.	  Dette	  er	  skrevet	  i	  de	  fire	  Geneve-­‐konventioner	  fra	  1949	  og	  deres	  2	  tillægsprotokoller	  fra	  1977	  (Retsinformation,	  2013).	  Det	  er	  bl.a	  i	  disse	  konventioner,	  hvori	  der	  er	  nedskrevet	  regler	  om	  beskyt-­‐telse	   af	   civile	   i	   områder	  under	  besættelse,	  der	  har	   fået	  betydning	   (ibid.).	  Ligeledes	  påbyder	  konventionen,	  at	  Israel	  som	  besættelsesmagt	  skal	  sørge	  for,	  at	  civilbefolkningen	  i	  de	  palæstinensiske	  selvstyreområder	  kan	  opret-­‐holde	   en	   så	   normal	   tilværelse	   som	  muligt	  med	   egne	   love,	   traditioner	   og	  kultur.	   Der	   skal	   være	   et	   sikkerhedshensyn,	   så	   palæstinenserne	   selv	   kan	  opretholde	   administrative,	   økonomiske	   og	   sociale	   strukturer	   og	   infra-­‐struktur	  (Retsinformation,	  2013).	  Israel	  har	  ikke	  valgt	  at	  underskrive	  de	  2	  tillægsprotokoller	   fra	   1977,	   da	   de	   ikke	   finder	   den	   regel	   anvendt	   i	   deres	  konflikt	  med	  palæstinenserne,	  dog	  har	  Israel	  indvilget	  i	  at	  overholde	  visse	  af	   konventionens	   bestemmelser,	   dog	   uden	   at	   anføre	   hvilke	   og	   hvornår.	  Dermed	  bestemmer	  de	  over	  palæstinensisk	  område,	  da	  de	  mener,	  at	  der	  aldrig	  har	  været	  en	  egentlig	  palæstinensisk	  regering,	  og	  at	  der	  derfor	  ikke	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kan	  være	  tale	  om	  en	  besættelse.	  Dermed	  er	  palæstinenserne	  endt	  med	  at	  være	  en	  civilbefolkning,	  der	  befinder	  sig	  i	  hænderne	  på	  en	  fjendtlig	  stat.	  I	  1993	  kom	  Oslo-­‐aftalen	  i	  hus,	  hvori	  palæstinenserne	  til	  en	  vis	  grad	  opnå-­‐ede	   selvstyre,	  men	   Israel	   har	   stadig	   den	   ultimative	   juridiske	   kontrol.	   Til	  enhver	  tid	  har	  Israels	  militær	  mulighed	  for	  at	  spærre	  palæstinensisk	  om-­‐råde	  af	  -­‐	  en	  mulighed	  Israel	  udnytter	  og	  benytter	  sig	  af,	  og	  ligeledes	  opere-­‐rer	  israelske	  sikkerhedsstyrker	  i	  de	  palæstinensiske	  selvstyreområder	  på	  Vestbredden	  og	  i	  Gaza	  (Information,	  1998).	  Den	   israelske	   bosættelsespolitik	   har	   medført	   mange	   destruktioner	   af	  palæstinensiske	  hjem,	   isralere	  har	  konfiskeret	   jord	  og	  vandressourcer	  og	  har	  et	  utal	  af	  gange	  været	  en	  hindring	   i	  at	  opnå	  en	   fredsaftale.	  Ligeledes	  har	  israels	  politikere	  givet	  militæret	  legitimitet	  til	  at	  lave	  vejafspærringer,	  og	   udgangsforbud	   er	   blevet	   indført	   og	   skaber	   alvorlige	   restriktioner	   på	  civile	  palæstinenseres	  daglige	  liv	  (Kristeligt	  Dagblad,	  2001).	  Statue	  quo	  i	  dag	  er	  slående,	  da	  parterne	  viser	  en	  dyb	  forskel	  i	  opfattelsen	  af	  konflikten.	  Israelerne	  mener,	  at	  der	  er	  manglende	  forståelse	  for	  Israels	  legitime	  behov	  for	  sikkerhed	  og	  palæstinenserne	  mener,	  at	  hele	  konflikten	  bunder	   i	  det	   internationales	   samfunds	  manglende	  vilje	   til	  handling	   (Ber-­‐lingske,	  2010).	  Den	   dramatiske	   forværring	   af	   situationen	   er	   i	   såvel	   de	   palæstinensiske	  områder	  som	  i	   Israel,	  hvor	  terrorbomber	  gør	  hverdagen	  usikker.	  Det	  har	  understreget	  behovet	   for	  at	  genskabe	  respekten	   for	  humanitære	  værdier	  og	  bryde	  den	  voldspiral,	  som	  parterne	  har	  kastet	  sig	  ud	  i.	  	  
Kapitel	  4	  
Right	  to	  Movement	  Right	   to	   Movement	   (RTM)	   var	   vært	   ved	   det	   første	   officielle	   maraton	   i	  Palæstina,	  og	   løbet	  har	  til	   formål	  at	  støtte	  palæstinensernes	  kamp	  om	  en	  stærkere	   nation.	   RTM	   organisationen	   er	   non-­‐profit,	   og	   har	   til	   formål	   at	  skabe	   legitimitet	   for	  palæstinenserne,	   skabe	   fri	  bevægelighed	  og	  dermed	  grundlag	  for	  flere	  rettigheder	  for	  det	  palæstinensiske	  folk.	  Right	  to	  Move-­‐ment	  står	  for,	  at	  enhvert	  menneske	  har	  ret	  til	  fri	  bevægelighed.	  Palæstina	  maraton	   handler	   også	   om	   palæstinenserne	   situation	   omkring	   sundhed,	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velvære	   og	   sociale	   relationer	   under	   besættelse	   (UN,	   2013b).	   Sport	   alene	  kan	  ikke	  forhindre	  konflikter	  eller	  skabe	  fred.	  Men	  det	  kan	  bidrage	  til	  en	  bredere	  og	  mere	  omfattende	  indsats	  for	  fredsskabelse.	  Sport	  hjælper	  til	  at	  opbygge	   relationer	   på	   tværs	   af	   sociale,	   økonomiske	   og	   kulturelle	   skel	  (Right	  to	  Movement,	  2013).1	  	  
“Vi	  arbejder	  aktivt	  for	  at	  ædre	  de	  strukturer,	  der	  fører	  til	  fattigdom,	  under-­‐
trykkelse	  og	  konflikt.	  Vi	  har	  alle	  et	  ansvar	  for	  at	  handle,	  og	  at	  lægge	  pres	  på	  
beslutningstagerne.	  
Enhver	  har	  ret	  til	   fri	  bevægelighed,	  men	  ikke	  alle	  har	  mulighed	  for	  det.	  Be-­‐
grænsningen	  af	  bevægelighed	  er	  en	  af	  de	  store	  udfordringer	  for	  det	  palæsti-­‐
nensiske	  folk,	  som	  lever	  under	  besættelsen.	  De	  kan	  ikke	  rejse	  frit	  rundt	  eller	  
tage	  fra	  den	  ene	  by	  til	  den	  anden.	  Alt	  afhænger	  af	  deres	  id,	  som	  er	  udstedt	  af	  
de	  israelske	  myndigheder,	  heller	  ikke	  selvom	  de	  har	  papirer	  på,	  hvilken	  by	  de	  
hører	  til,	  eller	  hvem	  de	  er	  gift	  med.	  De	  har	  ikke	  en	  stat,	  og	  deres	  jord	  er	  kon-­‐
trolleret	   af	   den	   israelske	   hær	   -­‐	   den	   hær	   styrer	   deres	   bevægelser	   med	   vej-­‐
spærringer,	  checkpoints,	  militære	  zoner,	  en	  ulovlig	  mur	  og	  et	  komplekst	  sæt	  
af	  diskriminerende	  love.”	  (Hein,	  2013).	  	  EU	  og	  USA	  taler	  om	  en	  to-­‐stats-­‐løsning,	  et	  uafhængigt	  Palæstina,	  men	  RTM	  har	  ikke	  kunnet	  finde	  den	  42	  kilometer	  lange	  strækning,	  der	  er	  	  behov	  for	  ved	   afholdelsen	   af	   et	   maraton.	   Det	   var	   altså	   ikke	   42	   sammenhængende	  kilometer	  i	  det,	  som	  formodes	  at	  være	  uafhængigt	  palæstinensisk	  område,	  som	  ikke	  er	  styret	  af	  det	  israelske	  militær.	  	  	  
Samarbejdsaftale	  mellem	  Right	  to	  Movement	  og	  den	  olympiske	  komi-­‐
te,	  Palæstina	  I	   Palæstina	   har	   bl.a.	   Samia	   Wazir,	   som	   er	   talsmand	   for	   den	   olympiske	  komite,	  givet	  retten	  til	  at	  afholde	  løbet	  til	  RTM,	  hvor	  op	  imod	  300	  politifolk	  vil	   være	   på	   ruten	   samt	   palæstinensisk	   organisation	   “United	   Palestinian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Retten	  til	  bevægelighed	  er	  en	  grundlæggende	  menneskerettighed	  som	  fastsat	  i	  artikel	  13	  i	  FN	  Menneskerettighedsråd	  Charter	  (Right	  to	  Move-­‐ment,	  2013).	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Appeal”	   og	   “Higher	   Counsul	   for	   Youth	   and	   Sport”	   støtter	   med	   frivillige	  spejdere	  og	  kommunikationsudstyr.	  Fra	  Danmark	  er	  Palæstina	  maraton	  støttet	  af	  Center	  for	  Kultur	  (CKU)	  og	  er	  en	   del	   af	   Udenrigsministeriet	   pulje,	   det	   Arabiske	   Initiativ	   med	   mål	   om	  demokratisering	  og	  fremme	  af	  blandt	  andet	  udvikling	  og	  støtte	  til	  de	  mel-­‐lemøstlige	  og	  nordafrikanske	  lande	  (Center	  for	  Kultur,	  2013).	  Derudover	   støtter	   KVINFO	   RTM	  med	   knap	   100.000	   kroner.	   Pengene	   er	  bevilliget	   fra	   KVINFOs	   Pulje	   for	  Dialog	   og	   Samarbejde	   om	  Kvinders	   Ret-­‐tigheder,	  som	  administreres	  af	  afdelingen	  for	  Mellemøsten	  og	  Nordafrika	  (KVINFO,	  2013).	  	  
Støtter	  aflysning	  i	  Gaza	  14	  dage	   forinden	  Palæstina	  Maraton	   skulle	   FN	  Relief	   and	  Works	  Agency	  (UNRWA)	   have	   afholdt	   et	  maratonløb	   i	   Gaza.	   Den	   ultrakonservative	  Ha-­‐mas-­‐ledelse	   ønsker	   ikke	   at	   se	   kvinder	   deltage	   i	   denne	   sportsbegivenhed	  sideløbende	  med	  mænd,	  som	  de	  har	  gjort	   i	  de	  sidste	   to	  år,	   sammen	  med	  1.600	   palæstinensiske	   børn,	   både	   drenge	   og	   piger.	   Så	   Hamas-­‐styret	   har	  forbudt	   kvinder	   at	   deltage.	   UNRWA	   har	   aflyst	   løbet	   som	   følge	   heraf.	   De	  begrunder	  aflysningen	  med	  at	  den	  lokalt	  styrende	  islamistiske	  bevægelse	  Hamas	   har	   forbudt	   kvindelige	   løbere	   at	   deltage	   i	   begivenheden.	   Hamas’	  begrundelse	   er,	   at	   det	   strider	   mod	   lokale	   traditioner	   at	   lade	   mænd	   og	  kvinder	  løbe	  sammen	  (Munch,	  2013).	  RTM	  sendte	  herefter	  et	  brev	  ud	  til	  den	  israelske	  regering,	  da	  de	  ønskede	  at	  støtte	  op	  omkring	  mandlinge	  og	  kvindelige	  eliteløbere	  fra	  Gaza.	  Der	  er	  ca.	  en	  times	  kørsel	  fra	  den	  belejrede	  Gaza-­‐stribe	  til	  Betlehem	  på	  Vestbredden,	  men	  denne	  køretur	  kunne	  Israel	  ikke	  indfri	  over	  for	  palæstinenserne.	  Den	   israelske	  menneskerettighedsgruppe	  Gisha	  har	  protesteret	  mod	  den	  israelske	  beslutning	  og	  bemærker,	  at	   Israel	  tidligere	  har	  tilladt	   	  atleter	  at	  rejse	  via	  Israel	  for	  at	  deltage	  i	  et	  internationalt	  møde	  (Gisha,	  2013).	  	  Den	   israelske	  aktion	  afspejler	  et	  klart	   tilfælde	  af	  hykleri.	  På	  sin	  hjemme-­‐side,	   havde	   den	   israelske	   hær	   offentliggjort	   en	   blog,	   der	   fordømmer	   en	  beslutning	  truffet	  af	  den	  Hamas-­‐ledede	  regering	  i	  Gaza	  den	  10.	  april	  2013	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for	   at	   forhindre	   løbere	   i	   at	   deltage	   i	   FN	   Relief	   and	  Works	   Agency	   løbet	  (UNRWA),	   hvor	   kvinder	   og	   mænd	   deltog.	   Den	   israelske	   forsvarsstyrkes	  hjemmeside,	  www.idfblog.com,	  kalder	  Hamas’	  handling	  en	  fornægtelse	  af	  menneskerettighederne.	  Nu	  hvor	  den	   israelske	  hær	  havde	  en	  chance	  for	  at	  støtte	  palæstinensiske	  løbere	  og	  vise,	  at	  den	   islamisk-­‐ledede	  regering	   i	  Gaza	  overtrådte	  menne-­‐skerettighederne,	  handlede	  Israel	  ikke	  anderledes.	  At	  et	  løb	  som	  Palæstina	  maraton	  har	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  viser,	  at	  de	  unge	  palæstinensere	  har	  stor	   forståelse	  og	   indsigt	   i,	  hvordan	   løbet	  danner	  bro	  mellem	  deres	  dagligdag,	  deres	   følelser	  og	  konflikten	  som	  mange	  palæsti-­‐nensere	  er	  født	  i.	  RTM	  demonstrerer	  også,	  at	  et	  begreb	  som	  social	  kapital	  som	   kan	   bruges	   som	   redskab	   til	   at	   bygge	   tillid,	   gensidig	   anerkendelse,	  kapacitet	  i	  landet	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  netværk	  i	  og	  udenfor	  sportens	  verden.	  	  
Kapitel	  5.1	  
Sport	  for	  Development	  &	  Peace	  "Sport	  for	  Development	  &	  Peace"	  henviser	  til	  brugen	  af	  idræt	  som	  et	  red-­‐skab	  til	  udviklings-­‐	  og	  fredsarbejde.	  Aktører	  i	  sport,	  den	  akademiske	  verden,	  den	  private	  sektor,	  non-­‐profit	  og	  ikke-­‐statslige	   organisationer,	   offentlige	   institutioner,	   FN-­‐agenturer	   og	  internationale	   organisationer,	   medierne,	   offentligheden	   samt	   unge	   er	   i	  stigende	  grad	   interesseret	   i	   idrættens	  potentiale	  som	  et	  redskab	  til	  at	  nå	  personlige,	   samfundets,	   nationale	   og	   internationale	   udviklingsmål.	   De	   er	  også	   interesseret	   i,	   hvordan	   idræt	   kan	   bruges	   som	   et	   redskab	   til	   at	   løse	  nogle	  af	  de	  udfordringer,	  der	  opstår	  fra	  humanitære	  kriser	  og	  konflikter	  og	  post-­‐konflikt-­‐indstillinger	  (Right	  to	  Play,	  2013).	  	  Som	  sport	  bliver	  mere	  og	  mere	  en	  del	  af	  den	  humanitære	  udvikling	  og	  en	  del	  af	  virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  i	  visse	  private	  sektorer,	  er	  aktører	  interesserede	   og	   ivrige	   efter	   at	   udforske	   potentialet,	   som	   sporten	   har	   i	  forhold	  til	  deres	  arbejde.	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For	  at	  få	  disse	  meget	  forskellige	  aktører	  til	  at	  forstå	  hinanden	  bedre,	  bliver	  det	  nødvendigt	  at	  udvikle	  fælles	  definitioner	  og	  rammer	  for	  handling	  for	  at	  forbedre	  praksis	  (Wilson,	  2012:	  12).	  	  
Historien	  om	  Sport	  for	  Development	  &	  Peace	  I	   2001	   udnævnte	   Kofi	   Annan,	   tidligere	   FN	   generalsekretær,	   Adolf	   Ogi,	  tidligere	   formand	   for	   Det	   Schweiziske	   Forbund,	   til	   den	   første	   "særlige	  rådgiver	   for	   FN-­‐generalsekretær	   om	   Sport	   for	   Development	   &	   Peace".	  Udnævnelsen	   kom	   i	   forbindelse	   med	   ønsket	   om	   mere	   systematisk	   og	  sammenhængende	   at	   fremme	   brugen	   af	   sport	   som	   et	  middel	   til	   at	   opnå	  sundhed,	   uddannelse,	   udvikling	   og	   fredsmål.	   I	   april	   2008	   udnævnte	   FN-­‐generalsekretær	  Ban	  Ki-­‐moon	  Wilfried	  Lemke	  som	  Adolf	  Ogis	  efterfølger.	  Den	  særlige	  rådgiver	  bistås	  af	  FN-­‐kontoret	  for	  sport	  for	  udvikling	  og	  fred	  (UNOSDP).	   De	   skal	   sammen	   stå	   for	   at	   koordinere	   bestræbelserne	   i	   FN-­‐systemet	   for	  at	   fremme	   forståelsen	   for	  og	   støtte	   international	   idræt	   som	  magtfuldt	  middel	  til	  positiv	  social	  forandring.	  Sport	  er	  ikke	  et	  nyt	  element	  i	  udviklingssamarbejdet.	  Det	  har	  været	  brugt	  i	  en	  ad	  hoc	  måde	  at	  nå	  udviklingsrelaterede	  målsætninger	  så	   langt	   tilbage	  som	  1920'erne.	  For	   eksempel	   inden	   for	   FN	   har	   nødhjælpsarbejdere	   udnyttet	   idrættens	  potentiale	  som	  et	  middel	  til	  at	  forbedre	  betingelserne	  for	  ofre	  for	  konflik-­‐ter	  og	  naturkatastrofer	  i	  mange	  år.	  FNs	   Internationale	   Arbejdsorganisation	   (ILO)	   og	   Den	   Internationale	  Olympiske	  Komité	  underskrev	  en	  aftale	  om	  at	  samarbejde	  så	  langt	  tilbage	  som	  1922.	   Imidlertid	   blev	   sport	   i	   høj	   grad	   undervurderet	   som	   et	   vigtigt	  redskab	  i	  humanitære	  programmer,	  og	  blev	  sjældent	  brugt	  på	  en	  systema-­‐tisk	  måde	  	  For	   nylig	   har	   der	   været	   en	   fundamental	   ændring.	   I	   dag	   bruger	   flere	   og	  flere	   nationale	   og	   internationale	   udviklingsorganisationer	   sporten	   til	   at	  tilføje	  deres	  tilgange	  i	  lokal,	  regional	  og	  global	  udviklings-­‐	  og	  fredsinitiati-­‐ver	   salgsfremmende	   programmer.	   Dette	   sker	   i	   tæt	   samarbejde	   med	  sportsorganisationer	  det	  meste	  af	  tiden.	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Trods	  nylige	  fremskridt	  er	  den	  systematiske	  brug	  af	  idræt	  og	  fysisk	  udfol-­‐delse	  til	  social	  udvikling	  stadig	  i	  sin	  begyndelse,	  idet	  mange	  stadig	  ikke	  er	  overbevist	  om,	  at	  sport	  kan	  have	  indvirkning	  på	  at	  nå	  udvikling	  og	  huma-­‐nitære	  mål.	  	  
FNs	  perspektiv	  på	  Sport	  for	  Development	  &	  Peace	  
"Sport	  er	   i	   stigende	  grad	  anerkendt	  som	  et	  vigtigt	  værktøj	   til	  at	  hjælpe	  FN	  
med	  at	  nå	  sine	  mål,	  navnlig	  millennium-­‐udviklingsmålene.	  Ved	  at	  inkludere	  
sport	   i	   udviklings-­‐	   og	   fredsprogrammer	  på	   en	  mere	   systematisk	  måde	   kan	  
De	  Forenede	  Nationer	  gøre	  fuld	  brug	  af	  dette	  omkostningseffektive	  værktøj	  
til	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  skabe	  en	  bedre	  verden.”	  (Ban	  Ki-­‐moon,	  2013).	  	  
"Sport	  har	  en	  afgørende	  rolle	  at	  spille	  i	  FNs	  bestræbelser	  for	  at	  forbedre	  livet	  
for	  mennesker	  i	  hele	  verden.	  Sport	  bygger	  bro	  mellem	  individer	  og	  på	  tværs	  
af	  samfund,	  hvilket	  giver	  en	  frugtbar	  grobund	  for	  udvikling	  og	  fred."	  (Lem-­‐ke,	  2013).	  	  De	  Forenede	  Nationer	   (FN)	  har	  brugt	   idræt	  som	  et	   redskab	   i	  udviklings-­‐samarbejde	  og	  humanitær	  bistandsindsats	  i	  årtier.	  I	  de	  senere	  år	  har	  FN-­‐programmer,	  fonde	  og	  specialiserede	  agenturer	  i	  stigende	  grad	  anerkendt	  og	  udnyttet	  kraften	  af	  sporten	  til	  at	  nå	  deres	  mål,	  især	  de	  otte	  Millennium	  Development	  Goals	  (MDG),	  der	  blev	  vedtaget	  i	  2000.	  (Wilson,	  2012:	  3).	  	  	  
Kapitel	  5.2	  
Teori	  om	  social	  kapital	  Social	   kapital	   bygger	   på	   en	   række	   indikatorer	   som	   en	   social	   norm,	   der	  defineres	  ved	  gensidig	  respekt	  og	  solidarisk	  adfærd	  blandt	  folk	  i	  en	  kultur.	  Den	   centrale	   præmis	   indenfor	   teorierne	   om	   social	   kapital	   er,	   at	   sociale	  netværk	  har	  værdi.	  	  “Den	   sociale	   kapital	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   sammenhængskraft	   i	   fx	   nationer,	  
samfund,	   organisationer,	   grupper	   og	   familier.	   Social	   kapital	   forstås	   som	  
investeringer	   i	   sociale	   relationer	   med	   forventninger	   om	   udbytte	   i	   form	   af	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information,	   indflydelse,	  sociale	  ressourcer	  samt	  anerkendelse.”	  (Kaspersen	  og	  Andersen,	  2007:	  535).	  	  I	  det	  næste	  afsnit	  vil	   jeg	  se	  nærmere	  på	  begrebet	  social	  kapital.	  Først	  vil	  jeg	   give	   et	   bredt	   og	   nuanceret	   billede	   af	   social	   kapital,	   og	   derefter	   ind-­‐kredser	  jeg	  min	  definition	  af	  social	  kapital	  efter	  Putnams	  analyser,	  der	  er	  flyttet	   fra	   individet	   og	   gruppen	   til	   lokalsamfundet	   og	   nationen.	   Derfor	  beskriver	   jeg	   nærmere	   Putnams	   differentiering	   mellem	   afgrænsende	  social	  kapital	  og	  brobyggende	  social	  kapital,	  og	  hans	  måling	  af	  social	  kapi-­‐tal.	  I	  det	   følgende	  afsnit	  beskrives	  de	  vigtigste	   teorier	  om	  social	  kapital	  med	  fokus	  på	   især	  Putnam,	  da	  det	  er	  Putnams	  definition	   jeg	   finder	  mest	  rele-­‐vant	  for	  min	  problemstilling.	  Redegørelsen	  vil	  give	  et	  overblik	  over	  udvik-­‐lingen	   af	   begrebet	   social	   kapital,	   som	   er	   væsentlig	   for	   forståelsen	   af	   be-­‐grebet.	  Jeg	  vil	  beskrive,	  hvorledes	  begrebet	  er	  opstået	  og	  har	  udviklet	  sig	  de	   sidste	   30	   år,	   og	   hvordan	   begrebet	   både	   har	   negativ	   og	   positiv	   sam-­‐fundsmæssig	  indflydelse.	  
	  
Teorier	  om	  social	  kapital	  I	  nyere	  tid	  anses	  begrebet	  social	  kapital	  for	  at	  være	  en	  af	  de	  mest	  indfly-­‐delsesrige	  teoretiske	  udviklinger	  fra	  den	  nyere	  sociologi.	  I	  front	  for	  denne	  udvikling	   regnes	   teoretikere	   som	  Pierre	   Bourdieu	   og	   Robert	   D.	   Putnam,	  som	   har	   fremsat	   deres	   teorier	   om	   social	   kapital	   i	   slutningen	   af	   det	   20.	  århundrede.	  	  
Hvad	  er	  social	  kapital?	  Som	   nævnt	   er	   der	   mange	   forskellige	   forskere,	   som	   har	   beskæftiget	   sig	  med	   begrebet	   social	   kapital.	   Til	   trods	   herfor	   er	   det	   alligevel	   muligt	   at	  fremdrage	  nogle	  fælles	  grundpræmisser	  ved	  de	  nyere	  teorier,	  der	  beskæf-­‐tiger	  sig	  med	  begrebet.	  	  
“Ved	  at	   indgå	   i	   sociale	   relationer	  baseret	  på	  netværk,	  normer	  og	   tillid,	   får	  
individer	   adgang	   til	   nogle	   ressourcer,	   der	   så	   at	   sige	   udspringer	   af	   denne	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mellemmenneskelighed.	  Således	  udgør	  den	  sociale	  kapital	  en	  ressource,	  der	  
rækker	  udover	  individernes	  fællesskab	  alene:	  en	  produktiv	  kraft,	  der	  eksem-­‐
pelvis	   gør	   en	  organisation	   til	   andet	  og	  mere	   end	   en	   samling	   individer,	   der	  
hver	  især	  forfølger	  egne	  mål.	  Indgåelsen	  i	  et	  netværk	  vil	  oftest	  have	  et	  posi-­‐
tivt	   afkast	   for	   individet	   i	   form	  af	   social	   kapital,	   samtidig	  med	  at	   individet,	  
ved	  at	  indgå	  i	  sociale	  netværk,	  får	  lettere	  ved	  at	  forfølge	  både	  individuelle	  og	  
kollektive	  mål.”	  (Hegedahl	  og	  Rosenmeier,	  2007).	  	  At	  social	  kapital	  opstår	  i	  netværk	  af	  sociale	  relationer	  betyder	  selvsagt,	  at	  social	  kapital	  skal	  forstås	  som	  en	  ressource,	  der	  rækker	  ud	  over	  individet	  frem	  for	  som	  en	  egenskab	  ved	  individet.	  	  “Et	  individ,	  der	  står	  alene	  i	  verden,	  har	  således	  ingen	  adgang	  til	  social	  kapi-­‐
tal.	   Den	   sociale	   kapital	   har	   dermed	   også	   en	   potentiel	   skyggeside	   om	   end	  
denne	  kun	  berøres	  af	  de	  færreste	  af	  de	  teoretikere,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  
begrebet.	   Eksempelvis	   kan	   følgerne	   være	   stigmatisering	   og	   eksklusion	   for	  
det	   individ,	   der	   ikke	   er	   nok	   integreret	   i	   et	   netværk,	   og	   dermed	   oplever	   en	  
begrænset	  adgang	  til	  social	  kapital.”	  (Hegedahl	  og	  Rosenmeier,	  2007).	  	  	  Social	  kapital	  handler	  altså	  om,	  at	  netværk	  mellem	  mennesker	   forbedrer	  levevilkår	   og	   øger	   beholdningen	   af	   ressourcer	   i	   et	   samfund.	   Det	   er	   net-­‐værk,	   og	  normerne	   i	   netværket	   som	   fx	   familien,	   skolen,	   foreningerne	  og	  sportsklubber,	  der	  påvirker	  social	  kapital.	  	  	  “Derved	  kommer	  den	  sociale	  kapital	  til	  at	  udgøre	  en	  samfundsressource	  på	  
lige	   fod	  med	  finansiel	  og	  human	  kapital	  og	  er	  den	  sammenhængende	  kraft	  
eller	   limen	   i	   samfundet.	   Ligesom	   fysisk	   kapital	   (fx	   maskiner)	   og	   human	  
kapital	   (fx	   uddannelse)	   kan	   hæve	   et	   samfunds	   levestandard,	   kan	   social	  
kapital	  også	  øge	  samfundets	  levestandard.”	  (Putnam,	  2000).	  	  De	   to	   vigtigste	   teoretikere	   indenfor	   social	   kapital,	   Bourdieu	   og	   Putnam,	  har	  hver	  deres	  måde	  at	  definere	  og	  tolke	  begrebet	  social	  kapital	  på.	  I	  nye-­‐re	   projekter	   omhandlende	   social	   kapital,	   er	   det	   dog	   oftest	   Putnam,	   som	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der	   refereres	   til,	   da	   hans	   version	   af	   begrebet	   indeholder	   elementer,	   der	  gør	  social	  kapital	  målbart.	  	  
Pierre	  Bourdieu	  Social	  kapital	  blev	  først	  rigtig	  kendt,	  da	  den	  franske	  sociolog	  Pierre	  Bour-­‐dieu	  (1930-­‐2002)	  i	  slutningen	  af	  1970erne	  udvidede	  begrebet	  i	  sit	  meget	  omtalte	  værk	  "Distinktionen"	  (Bourdieu,	  1979).	  Bourdieu	  beskriver	  fire	  forskellige	  hovedformer	  for	  kapital:	  den	  økonomi-­‐ske	   kapital,	   den	   kulturelle	   (uddannelse),	   den	   symbolske	   (magt)	   og	   den	  sociale	   kapital	   (sociale	   forpligtelser),	   hvoraf	   de	   tre	   sidste	   former,	   kan	  omdannes	   til	   økonomisk	   kapital.	   Social	   kapital	   er	   ifølge	   Bourdieu	   den	  værdi,	  en	  person	  har	  i	  kraft	  af	  sit	  sociale	  netværk	  eller	  igennem	  medlem-­‐skab	  af	  en	  bestemt	  gruppe	  og	  ses	  som	  et	  kapital	  på	   lige	   fod	  med	  økono-­‐misk	  kapital	  (Bourdieu,	  1986).	  Bourdieu	   betragter	   netværk	   som	   en	   ressource,	   som	   gruppemedlemmer	  har	  gavn	  af	  både	  socialt	  og	  økonomisk.	  Sociale	  netværk	  er	  altså	  et	  produkt	  af	   individuelle	   og	   kollektive	   investeringsstrategier.	   Det	   handler	   om	   net-­‐værkets	  synergieffekt	  som	  i	  regnestykket	  2+2=5,	  det	  vil	  sige,	  at	  netværket	  har	  positiv	  effekt,	  og	  at	  personerne	  i	  netværket	  opnår	  et	  positivt	  og	  større	  resultat,	  end	  hvis	  de	  havde	  været	  enkeltpersoner	  (Hegedahl	  og	  Rosenmei-­‐er,	  2007).	  Ifølge	   Bourdieu	   er	   den	  mængde	   social	   kapital	   et	  menneske	   besidder	   af-­‐hængig	  af	  størrelsen	  af	  de	  netværk	  af	  forbindelser,	  som	  det	  enkelte	  men-­‐neske	  kan	  mobilisere	  og	  endvidere	  af	  den	  mængde	  kapital,	   som	  netvær-­‐kets	  øvrige	  medlemmer	  besidder.	  Således	  kan	  mængden	  af	  kapital	   i	  net-­‐værket	  virke	  forstærkende	  på	  den	  mængde	  kapital,	  som	  det	  enkelte	  men-­‐neske	  besidder	  i	  forvejen.	  Derfor	  mener	  Bourdieu,	  at	  de	  sociale	  processer	  ikke	  er	  uafhængige	  af	  det	  underliggende	  økonomiske	  system.	  Hvad	  angår	  reproduktionen	  af	   social	   kapital,	   forudsætter	  denne	  at	  mennesker	  vedli-­‐geholder	   det	   sociale	   i	   form	   af	   fortløbende	   udvekslinger	  mellem	  menne-­‐sker.	   Det	   er	   igennem	   disse	   udvekslinger,	   at	   den	   gensidige	   anerkendelse	  imellem	  mennesker	  konstant	  bekræftes	  (Hegedahl	  og	  Rosenmeier,	  2007).	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Robert	  D.	  Putnam	  Putnam	  påpeger	  ligesom	  Bourdieu,	  at	  social	  kapital	  både	  påvirker	  individ	  og	  samfund	  og	  derfor	  både	  er	  et	  privat	  og	  offentligt	  gode.	  Derved	  gavner	  individet	   også	   samfundet.	   Putnam	   nævner	   som	   eksempel,	   at	   man	   ofte	  skaber	  netværk	  for	  at	  få	  et	  godt	  job,	  men	  vi	  får	  ofte	  det	  gode	  job	  pga.	  dem,	  vi	  kender,	  og	  ikke	  pga.	  det,	  vi	  ved	  (Putnam,	  2000).	  Ifølge	  Putnam	  er	   social	   kapital	   en	   fordel	   for	   individet	   i	   form	  af	  nye	  ven-­‐skaber,	  hjælp	  til	  at	  skaffe	  arbejde,	  inklusion	  i	  en	  gruppe	  og	  tillid.	  På	  sam-­‐fundsniveau	  medvirker	  det	   til	   at	  nedsætte	   arbejdsløshed,	   stigmatisering,	  kriminalitet	  og	  korruption.	  I	  sit	  indledende	  værk	  "Making	  Democracy	  Work	  -­‐	  Civic	  Traditions	  in	  Mo-­‐dern	   Italy'	   (1993)	   udførte	   Putnam	   en	   omfattende	   statistisk	   analyse	   af	  social	  kapital	   i	  Nord-­‐	  og	  Syditalien,	  hvor	  han	  målte	  den	  regionale	  udvik-­‐ling,	  den	  institutionelle	  udvikling	  og	  social	  kapital.	  Putnams	  primære	  mål	  var	  at	  undersøge,	  hvilke	  betingelser,	  der	  danner	  grobund	   for	  et	  effektivt	  demokrati.	  Putnam	  konkluderede	   i	  denne	  analyse,	  at	  den	  vellykkede	  de-­‐mokratiseringsproces	  i	  Norditalien	  har	  sine	  rødder	  i	  en	  længere	  tradition	  for	  engagement	  og	  deltagelse	  i	  organisationer	  og	  foreninger	  og	  for	  samar-­‐bejde	  generelt.	  Udviklingen	   i	   syd	  skyldes	  derimod	  manglen	  på	  netop	  så-­‐danne	  traditioner	  (Putnam,	  1993	  &	  Hegedahl	  og	  Rosenmeier,	  2007).	  Put-­‐nams	  vurdering	  var,	  at	  Norditalien	  var	  præget	  af	  den	  brobyggende	  sociale	  kapital,	   og	   at	   det	   var	   derfor,	   at	   det	   gik	   bedre	   økonomisk	   i	   Norditalien,	  mens	  Syditalien	  var	  præget	  af	  den	  afgrænsende	  sociale	  kapital.	  
	  
Putnams	  definition	  af	  social	  kapital	  Som	   det	   fremgår	   af	   de	   grundlæggende	   principper	   i	   Putnams	   to	   nævnte	  hovedværker	   inden	   for	   social	   kapital,	   defineres	   begrebet	   mere	   konkret	  som	   forbindelser	   mellem	   mennesker,	   herunder	   sociale	   netværk	   og	   de	  normer	  for	  gensidighed	  og	  troværdighed,	  der	  opstår	  i	  forbindelse	  hermed	  (Putnam,	  2000).	  Putnams	  definition	  af	   social	  kapital	   indeholder	  dermed	  både	  en	  kulturel	  komponent	   i	   form	  af	   normer	  og	   en	   strukturel	   komponent	   i	   form	  af	   net-­‐værk.	  Det	  er	  især	  den	  strukturelle	  komponent	  som	  Putnam	  vægter	  i	  sine	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undersøgelser,	  da	  forekomsten	  og	  mængden	  af	  sociale	  netværk	  i	  høj	  grad	  opfattes	   som	   en	   forudsætning	   for	   udviklingen	   af	   gensidige	   tillidsforhold	  mellem	  mennesker	  i	  et	  samfund.	  De	  kulturelle	  og	  strukturelle	  komponen-­‐ter	  af	  social	  kapital	  er	  således	  ikke	  uafhængige	  dimensioner,	  men	  de	  står	  i	  et	   kausalt	   forhold	   til	   hinanden.	   Jo	   mere	   mennesker	   indgår	   i	   gensidige	  forbindelser,	   jo	  mere	   tillid	   vil	   de	   have	   til	   hinanden,	  mener	  Putnam.	  Den	  overordnede	  tanke	  i	  Putnams	  teori	  om	  social	  kapital	  er	  dermed,	  at	  sociale	  netværk	   har	   stor	   værdi,	   og	   at	   netværk,	   normer,	   tillid	   og	   gensidighed	   er	  faktorer,	  der	  er	  med	  til	  at	  lette	  koordinering	  og	  samhandlen	  for	  dem,	  der	  indgår	  i	  netværket	  (Putnam,	  2000).	  Ifølge	  Putnam	  skabes	  social	  kapital	  via	  aktiv	  deltagelse	  i	  organisationer	  og	  grupper,	   hvori	   der	   opstår	   fælles	  normer	  og	   forpligtelser.	   Især	  normerne	  fungerer	   som	   en	   slags	   lim,	   idet	   de	   mindsker	   sandsynligheden	   for	   snyd,	  forbrydelser	   og	   manglende	   overholdelse	   af	   betingelserne	   i	   en	   kontrakt.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  et	  brud	  på	  de	  sociale	  normer	  vil	  påføre	  normbry-­‐deren	  store	  omkostninger	  i	  form	  af	  social	  udstødelse.	  Gensidighed	  er	  den	  vigtigste	   norm,	   der	   skabes	   i	   sociale	   netværk.	   Putnam	   mener,	   at	   denne	  gensidighedsproces	  medfører,	  at	  medlemmerne	  af	  netværket	   får	  tillid	  til,	  at	  der	  arbejdes	  ud	  fra	  fælles	  normer.	  Social	  kapital	   gavner	  både	   individet	  og	   samfundet,	  og	  kan	  dermed	  anses	  for	   at	   være	   både	   et	   privat	   og	   et	   offentligt	   gode.	   Enkeltindivider	   knytter	  sociale	   bånd,	   som	   kan	   gavne	   deres	   egne	   interesser,	   men	   ved	   at	   indgå	   i	  sociale	  netværk	  er	  de	  samtidig	  med	  til	  at	  gavne	  samfundet	   i	   flere	  hense-­‐ender.	  På	  det	  individuelle	  plan	  kan	  netværk	  tilvejebringe	  eksempelvis	  nye	  venner,	   hjælp	   til	   problemer	   eller	   hjælp	   til	   at	   skaffe	   nyt	   job.	   På	   det	   sam-­‐fundsmæssige	  plan	  kan	  stærke	  sociale	  bånd	  medføre	  eksempelvis	   lavere	  kriminalitet,	  mindre	  sygdom	  eller	  mindre	  arbejdsløshed.	  I	  et	  samfund	  med	  eksisterende	  normer	  for	  gensidighed	  og	  tillid	  er	  der	  blandt	  mennesker	  en	  stor	  tillid	  til,	  at	  tjenester	  vil	  blive	  gengældt.	  Samfundet	  nyder	  også	  gavn	  af	  den	   generaliserede	   tillid,	   da	   den	   eksempelvis	   betyder	   større	   vilje	   til	   at	  betale	   skat	   og	   udføre	   samfundsopgaver	  med	   den	   forventning,	   at	   der	   vil	  være	  hjælp	  at	  hente	  når	  man	  selv	  har	  behov	  for	  det	  (Putnam,	  2000).	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Brobyggende	  social	  kapital	  Den	  brobyggende	   sociale	   kapital	   går	  på	   tværs	   af	   disse	   ligheder	   og	   er	   de	  løsere	  forbindelser,	  også	  kaldet	  de	  horisontale	  netværk	  der	  går	  på	  tværs	  af	  køn,	   race,	   alder,	   job	   osv.	   Den	   brobyggende	   sociale	   kapital	   er	   ikke	   et	  spørgsmål	  om	  de	  enkelte	   formidlere,	  men	  er	  et	  massefænomen.	  Netvær-­‐ket	   fører	   således	   mennesker	   fra	   forskellige	   sociale	   sammenhænge	   sam-­‐men	  og	  tager	  ikke	  hensyn	  til	  de	  sociale	  skel,	  der	  måtte	  være	  mellem	  net-­‐værkets	  medlemmer	  (Putnam,	  2000	  &	  Hegedahl	  og	  Rosenmeier,	  2007).	  I	  de	  brobyggende	  relationer	  er	  båndene	  mellem	  medlemmerne	  væsentligt	  svagere	  end	  i	  de	  afgrænsende,	  men	  til	  gengæld	  er	  båndene	  særdeles	  vigti-­‐ge	  i	  forhold	  til	  at	  få	  tilgang	  til	  informationer	  og	  muligheder.	  	  Forskellige	  grupper	  kan,	   ifølge	  Putnam,	  på	  samme	  tid	  være	  afgrænsende	  og	  brobyggende.	  Det	  gælder	  fx	  i	  en	  menighed,	  hvor	  der	  afgrænses	  over	  for	  andre	   trosretninger,	   men	   bygges	   bro	   over	   sociale	   og	   etniske	   forskelle.	  Putnams	  pointe	  er,	  at	  der	  godt	  kan	  komme	  for	  meget	  afgrænsende	  social	  kapital	  i	  et	  samfund,	  og	  man	  må	  opbygge	  mere	  brobyggende	  social	  kapital	  for	  at	   løse	  de	  problemer,	  der	  kan	  opstå.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  den	  afgræn-­‐sende	  sociale	  kapital	  er	  en	  dårlig	  form	  for	  social	  kapital,	  men	  begge	  former	  for	  kapital	  er	  nødvendige	  (Putnam,	  2000).	  	  
Putnams	  måling	  af	  social	  kapital	  på	  mikro-­‐	  og	  makroniveau.	  Metoden	   hvorpå	   Putnam	  måler	   social	   kapital	   er	   at	   undersøge	   graden	   af	  menneskers	  deltagelse	  i	  et	  samfunds	  sociale,	  politiske	  og	  kulturelle	  aktivi-­‐teter.	  Graden	  af	  social	  kapital	  undersøges	  ved	  at	  analysere	  statistisk	  mate-­‐riale	  omkring	  deltagelse	  på	  både	  mikro-­‐	  og	  makroniveau.	  På	  mikroniveau	  ser	  Putnam	  på	  omfanget	  af	  menneskers	  medlemskab	  af	  foreninger,	  delta-­‐gelse	  i	  offentlige	  møder,	  frivilligt	  arbejde,	  engagement	  i	  lokale	  projekter	  og	  desuden	  hvilken	  grad	  af	  selskabelighed,	  der	  udvises	  i	  forhold	  til	  familie	  og	  venner	   (socialt	   netværk).	   På	   makroniveau	   afdækkes	   fænomener	   som	  valgdeltagelse	  og	  opstilling	  til	  politiske	  poster.	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Opsummering	  I	  teoriafsnittet	  har	  jeg	  været	  inde	  på	  forskellige	  politologiske	  og	  sociologi-­‐ske	  teorier	  og	  se	  på,	  at	  når	  mennesker	  indgår	  i	  sociale	  relationer	  baseret	  på	  netværk,	  normer	  og	  tillid,	  så	   får	   individerne	  adgang	  til	  nogle	  ressour-­‐cer.	  Social	  kapital	  handler	  altså	  om,	  at	  netværk	  mellem	  mennesker	  forbed-­‐rer	  levevilkår	  og	  øger	  beholdningen	  af	  ressourcer	  i	  et	  samfund,	  og	  dermed	  påvirker	  social	  kapital,	  som	  målbart	  teoretisk	  instrument.	  	  	  
Kapitel	  6	  
Løbets	  effekt	  på	  palæstinenserne	  I	   opgaven	   har	   jeg	   indtil	   videre	   beskrevet	   Israel-­‐Palæstina	   konfliktens	  kernepunkter	  i	  et	  historisk	  afsnit,	  mens	  jeg	  i	  mit	  empiriafsnit	  har	  beskre-­‐vet	  det	  første	  maraton	  på	  Vestbredden.	  I	  første	  teorikapitel	  har	  jeg	  beskrevet	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Robert	  Putnams	  teorier	  om	  social	  kapital	  og	  Sport	  for	  Development	  and	  Peace.	  I	  min	  analy-­‐se	  vil	  jeg	  sammenkoble	  alle	  disse	  elementer	  med	  de	  kvalitative	  interviews,	  som	  jeg	  har	  foretaget	  i	  Palæstina.	  Med	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  altså	  analysere	  maratonløbet	  i	  Palæstina	  i	  forhold	  til	  social	  kapital	  og	  SDP.	  Kapitlet	  søger	  således	  at	  undersøge	  hvilken	  effekt	  løbet	  har	  haft	  for	  palæstinenserne.	  	  I	  denne	  analyse	  vil	  jeg	  kigge	  på	  forskellige	  teorier	  om	  Sport	  Development	  and	  Peace(SDP).	  og	  omkring	  Right	  to	  Movement	  (RTM),	  som	  et	  eksempel	  på	  ”plus	  sport	  programmer”.	  Jeg	  vil	  også	  demonstrere,	  hvordan	  et	  koncept	  som	   social	   kapital	   kan	   være	   guide,	   og	   som	   kan	   bruges	   til	   at	   illustrere,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  sport	  til	  at	  bygge	  tillid,	  gensidighed	  og	  samfunds-­‐kapacitet	  og	  effektive	  netværk	  indenfor	  sporten.	  Ud	  fra	  mit	  empiriske	  arbejde	  vil	  jeg	  identificere	  og	  analysere	  følsomheden	  omkring	  Israel–Palæstina	  konflikten.	  I	  rapporten	  er	  det	  sport	  for	  udvikling	  og	  fred	  der	  er	  i	  fokus.	  Konflikten	  kræver	   	  handling,	   villighed	   til	   at	  handle,	   forbinde	  viden,	   teori,	  praksis	   og	   erfaring,	   så	  man	  kan	   gøre	   SDP	  programmer	  bedre	   for	   fremti-­‐den.	  Dermed	  sagt	  er	  det	  ikke	  med	  sikkerhed,	  at	  hver	  en	  indgriben	  bliver	  en	  succes,	  og	  specielt	  ikke	  for	  alle	  parter.	  Til	  denne	  form	  for	  projekter	  inden	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for	  SDP	  skal	  man	   leve	  med	  nogle	  modsætninger	  og	  kompleksiteter	   i	   for-­‐hold	  til	  eksempelvis	  fredsskabelse.	  Successen	  kommer	  ud	  fra	  en	  lille	  gruppe	  mennesker	  og	  deres	  passion	  for	  iværksætteri	  med	  projekter	  i	  konfliktområder	  (bottom	  up).	  Palæstina	  maraton	  blev	  publiceret	  verden	  over	  og	  står	  nu	  som	  en	  politisk	  figur,	  med	  internationale	  sponsorer	  i	  ryggen.	  Det	  er	  værd	  at	  bemærke	  RTM	  som	  politisk	  figur,	  da	  det	  både	  kan	  analyse-­‐res	   som	   (top	   down)	   og	   (bottom	   up).	   F.eks.	   den	   måde	   som	   et	   land	   som	  Danmark	   og	   Udenrigsministeriet	   støtter	   udvikling	   i	   MENA-­‐landene	   (top	  down)	  i	  SDP	  regi	  og	  RTM	  (bottom	  up)	  der	  tager	  initiativ	  om	  at	  løbe	  risiko	  og	  fører	  et	  arrangement	  ud	  i	  livet.	  
	  
“Hvis	  det	  er	  politisk,	  at	  man	  skal	  have	  fri	  bevægelighed,	  ja,	  så	  er	  maratonet	  
politisk.	  Det	  at	  arrangere	   sportsevents	   i	  Palæstina	  gør,	  at	  man	  anerkender	  
Palæstina	  og	  giver	  dem	  legitimitet.	  Derfor	  er	  det	  svært	  at	  komme	  uden	  om,	  
at	  projektet	  ikke	  er	  politisk.”	  (Hein,	  2013).	  	  RTM	  som	  bottom	  up	  projekt	  er	  startet	  som	  en	  græsrodsorganisation.	  	  	  Et	  problem	  som	  bottom	  up	  projekter	  står	  over	  for	  er,	  at	  et	  udviklingsland	  som	  Palæstina	  kun	  har	  lidt	  at	  tilbyde	  i	  forhold	  til	  Vesten	  og	  et	  udviklet	  land	  som	  f.eks.	  Israel.	  Derfor	  er	  det	  netop	  i	  RTMs	  interesse	  at	  kunne	  råbe	  ver-­‐denssamfundet	   op	   omkring	   palæstinensernes	   problemer	   om	  menneske-­‐rettigheder	  i	  Israel-­‐Palæstina	  konflikten.	  	  
Forbinder	  sport,	  social	  kapitel	  med	  RTM	  i	  praksis	  En	   af	   de	   mest	   kraftfulde	   teorier,	   samfundsvidenskabelige	   forskere	   kan	  bruge	   i	   sportsrelaterede	   konstruktioner	   som	   RTM,	   er	   social	   kapital.	   Jeg	  nævner	  i	  mit	  teoriafsnit,	  at	  social	  kapital	  opstår	  i	  netværk	  af	  sociale	  relati-­‐oner	  og	  skal	  forstås	  som	  en	  ressource	  og	  i	  dette	  tilfælde	  i	  forhold	  til	  hånd-­‐hævelsen	  af	  palæstinensernes	  menneskerettigheder,	  der	  har	  været	  meget	  omdiskuteret.	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Så	  der	  en	  helt	  enorm	  synergieffekt	  ved	  at	  civilsamfundet	  i	  Palæstina	  sam-­‐les	  i	  netværk	  og	  får	  et	  internationalt	  maratonløb	  stablet	  på	  benene,	  og	  det	  er	  ikke	  underordnet,	  at	  RTM	  er	  en	  dansk	  non-­‐profit	  organisation	  støttet	  af	  det	   danske	   udenrigsministerium,	   	  der	   samarbejder	  med	   palæstinensiske	  organisationer.	  Der	  er	  med	  til	  at	  vise	  resultater	  i	  begge	  retninger.	  Jeg	  har	  analyseret	  mig	  frem	  til,	  at	  ud	  fra	  Putnams	  teori	  om	  social	  kapital,	  er	  udførelsen	   af	   Palæstina	   maraton	   og	   opretholdelsen	   af	   dette	   blevet	   en	  fælles	   norm	   for	   palæstinenserne,	   og	   som	   Putnam	   forklarer	   det,	   som	   en	  slags	   lim	   i	   den	   vanskelige	   konflikt.	   Den	   sociale	   kapital	   skabes	   gennem	  sociale	   netværk	  mellem	   individer	   og	   fungerer	   som	   lim,	   der	   binder	   sam-­‐fundet	  sammen	  i	  form	  af	  tillid	  og	  udviklingen	  af	  fælles	  normer	  og	  værdier.	  På	   den	  måde	   øger	   den	   sociale	   kapital	   individers	   og	   gruppers	   evne	   til	   at	  samarbejde	  om	  fælles	  mål.	  F.eks.	  siger	  George	  Zeidan	  i	  interviewet:	  
	  
“Jeg	  tror,	  det	  er	  en	  ret	  speciel	  følelsestilstand,	  når	  de	  (palæstinenserne,	  red.)	  
ser	   os	   løbe,	   fordi	   de	   aldrig	   selv	   havde	   troet,	   at	   en	   stor	   sportsbegivenhed	  
skulle	  komme	  til	  dem.	  De	  føler,	  at	  nogen	  støtter	  op	  om	  dem,	  og	  maratonet	  er	  
en	  begivenhed	  de	  ser	  frem	  til.”	  (Zeidan,	  2013).	  	  Et	  maratonløb	  i	  Palæstina	  er	  og	  bliver	  et	  massefænomen,	  hvor	  netværk	  fra	  hele	  verden	  mødes	  i	  Betlehem	  for	  at	  vise	  verden	  de	  sociale	  udfordringer,	  det	  er	  at	  leve	  under	  en	  besættelse.	  Som	  Lærke	  fortæller	  i	  interviewet:	  	  
“Jeg	   vil	   gerne	   lave	   et	   professionel	   sportsevent	   der	   kan	   	  fortælle	   en	   anden	  
historie.	   Jeg	   ser	   sporten	   som	   verden	   største	   fælles	   sprog,	   det	   er	   noget	   alle	  
forstår	  i	  hele	  verden.”	  (Hein,	  2013).	  	  Palæstina	  maraton	   er	   et	   godt	   eksempel	   på	   opbygningen	   af	   brobyggende	  sociale	  kapital.	  	  Med	  maratonet	  kæmpes	  der	  således	  for,	  at	  lokalsamfundet	  i	   og	   omkring	   Betlehem	   kan	   få	   en	   plads	   i	   verdenssamfundet.	   Herunder	  giver	   maratonet	   mulighed	   for	   et	   massivt	   fokus	   på	   det	   palæstinensiske	  samfund,	  som	  mulighed	  for	  at	  skabe	  mere	  turisme	  og	  dermed	  økonomisk	  vækst	  via	  	  brobyggende	  social	  kapital.	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“For	  det	   første	   er	  det	  det	   første	  officielle	  maraton	   i	  Palæstinas	  historie,	   og	  
alle	  kristne	  har	  en	  forbindelse	  til	  Betlehem	  pga.	  fødselskirken.	  Og	  så	  tror	  jeg	  
også,	  at	  der	  er	  mange,	  der	  gerne	  vil	  besøge	  Palæstina,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  
man	  bare	  lige	  gør.	  Nu	  er	  der	  et	  formål	  og	  en	  grund	  til	  at	  rejse	  derned.”	  (Hein,	  2013).	  	  Det	  er	  en	   stor	  motivationsfaktor	   for	  det	  palæstinensiske	   folk	  at	   se,	   at	  de	  har	  international	  støtte,	  og	  at	  de	  ikke	  står	  alene	  med	  den	  kompleksitet,	  det	  er	   at	   leve	   under	   besættelse	   og	   ringe	   økonomiske	   vilkår.	   Derfor	   er	   den	  sociale	  kapital	  en	  værdifuld	  mekanisme	  til	  at	  skabe	  vækst.	  I	  historien	  har	  det	  vist	  sig	  mange	  eksempler,	  hvor	  sport	  er	  brugt	  af	  rege-­‐ringer	   og	   statsoverhoveder	   til	   at	   støtte	   op	   omkring	   statsopbygning	   og	  ideologiopbygning.	  	  
“Sport	  does	  not	  inherently	  do	  anything	  positive	  or	  negative	  –	  it	  is	  people	  like	  
Nelson	  Mandela	   who	   use	   sport	   as	   a	   tool	   for	   peace,	   or	   someone	   like	   Adolf	  
Hitler	  who	  employed	  sport	   to	  promote	  extreme	  and	   terrifying	   forms	  of	  na-­‐
tionalism”	  (Wilson,	  2012:	  41).	  	  I	   dette	   tilfælde	   viste	   Palæstina	  maraton	   karakter	   og	   viljestyrke	   igennem	  sport,	   og	  maratonet	   prøvede	   at	   overbevise	   det	   politiske	   spil	   i	   konflikten	  om,	  at	  det	  søgte	  at	   fremme	  de	   fredsskabende	  processer.	  Bl.a.	   tændte	  alle	  løbere	  dagen	  før	  løbsstart	  et	   lys	  i	   fødselskirken	  og	  holdt	  1	  minuts	  stilhed	  inden	  til	  ære	  for	  de	  døde	  ved	  Boston	  Marathon	  tragedien	  (Diker,	  2013).	  	  Så	  dvs.	  sport	  relateret	  til	   fredsopbyggende	  aktiviteter	  er	  en	  hjælp	  for	  pa-­‐læstinenserne	  til	  at	  få	  en	  bedre	  følelse	  og	  gå	  på	  mod,	  selvom	  et	  maratonløb	  i	  sig	  selv	   ikke	  er	  en	  del	  af	  en	  endelig	   løsning	  på	  konflikten.	  Maratonet	  er	  dog	  med	  til	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  uligheden	  mellem	  parterne	   i	  konflik-­‐ten.	  	  
Opsummering	  	  I	  analysen	  har	  jeg	  vist,	  hvordan	  RTM	  forbinder	  sport	  og	  social	  kapital,	  og	  at	   RTM	   er	   et	   sportsevent,	   der	   er	   med	   til	   at	   opbygge/genopbygge	   social	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kapital	  samt	  hvordan	  sport	  er	  med	  til	  at	  bygge	  tillid,	  gensidighed	  og	  sam-­‐fundskapacitet	  i	  en	  konfliktramt	  nation.	  Ved	  at	  anvende	  sport	  i	  den	  rigtige	  kontekst	  med	  internationale	  forbindelser	  med	  ressourcer	  bliver	  det	  muligt	  at	   skabe	  en	  ny	  division,	  der	  er	  uafhængig	  af	   tidligere	   fordomme	  overfor,	  hvordan	  man	  får	  sit	  budskab	  om	  menneskerettigheder	  igennem.	  At	  det	  at	  udføre	   en	   opgave	   som	   en	   sportsbegivenhed	   er	   en	   kæmpe	   opgave	   for	   en	  dansk	  organisation,	  der	  ikke	  ved,	  om	  løbet	  i	  sidste	  ende	  lykkes,	  da	  interne	  stridigheder	   med	   Israel	   løbende	   bremser	   opgaven.	   At	   for	   fremtiden	   vil	  RTM	  være	  et	  eksempel	  på	  en	  succesfuld	  måde	  at	  skabe	  mere	   turisme	  på	  Vestbredden,	  som	  pt.	  er	  et	  af	  de	  helt	  store	  udviklingsspørgsmål	  (Klapper,	  2013).	  Og	  sidst	  men	  ikke	  mindst,	  at	  det	  palæstinensiske	  samfund	  er	  ved	  at	  klæde	  sig	  på	  (bottom	  up)	  til	  en	  endelig	  fredsproces	  med	  Israel.	  	  
Kapitel	  7	  
Sportsbegivenheder	  i	  fredsprocesser	  Gennem	  min	  analyse	  blev	  det	   tydeligt,	   at	   sport	  kan	  have	  positiv	   indvirk-­‐ning	  på	  opbygningen	  af	  den	  palæstinensiske	  nation	  og	  samtidig	  være	  med	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  palæstinensernes	  menneskerettigheder	  i	  konflikten.	  Dette	   forhold	   i	  min	   case	   skaber	   et	  udgangspunkt	   for	  besvarelsen	  af	  pro-­‐blemformuleringen	  gennem	  diskussionen	  i	  dette	  kapitel.	  I	  følgende	  vil	  jeg	  diskutere,	  hvilke	  muligheder	  og	  barrierer	  der	  er,	   for	  at	   sportsbegivenhe-­‐der	  kan	  spille	  en	  central	  rolle	  i	  fredsprocesser.	  	  Sport	  er	  en	  afgørende	  rolle	   i	   forbindelse	  med	  aktivering	  af	  netværk	   i	  det	  palæstinensiske	  samfund,	  da	  de	  reelt	  set	   ikke	  har	  en	  stat.	  Analysen	  viser,	  at	  RTM	  har	   gjort	  meget	   ud	   af	   rammerne	  om	  at	   skabe	  udvikling	   i	   sociale	  netværk	   i	   Palæstina,	   da	   det	   kan	   gøre,	   at	   palæstinenserne	   føler	   sig	  mere	  forankret	  ved	  afholdelse	  af	  en	  international	  sportsbegivenhed.	  	  På	  den	  anden	  side	  kan	  sådanne	  enkeltstående	   initiativer	   som	  RTM	   	  have	  svært	  ved	  på	  kort	  sigt	  at	  skabe	  social	  kapital,	  fordi	  løbet	  er	  en	  enkeltdags	  aktivitet,	  der	  ikke	  har	  intensiv	  “dag	  til	  dag”	  kontakt	  med	  palæstinenserne.	  Dermed	  kan	  det	  være	  svært	  at	  skabe	  en	  forandring	  på	  kort	  sig,	  dog	  er	  der	  på	   langt	   sigt	   potentiale	   til	   at	   skabe	   social	   kapital.	   For	   på	   længere	   sigt	   at	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skabe	   større	   social	   kapital	   med	   afholdelsen	   af	   løbet,	   forsøger	   Palæstina	  maraton	  at	   inddrage	  aktiviteter	  som	  f.eks.	  Social	  Marathon,	  som	  er	  RTMs	  træningshold,	   som	   løbende	   giver	   løbere	   indsigt	   og	   introduktion	   til	   løb,	  motion	  og	  kost,	  og	  dermed	  skabes	  der	  grobund	  for	  at	  skabe	  en	  mere	  daglig	  kontakt	  med	  palæstinenserne.	  Denne	  daglige	  kontakt	   er,	   ifølge	  Moises	  F.	  Salinas,	   professor	   i	   psykologi,	   helt	   essentiel	   for,	   at	   sociale	   og	   kulturelle	  events	  kan	  få	  indflydelse	  og	  skabe	  udvikling	  i	  Palæstina:	  	  
“Overall	  it	  is	  clear,	  that	  cooperative	  social	  and	  cultural	  projects	  have	  a	  very	  
minimal	  downside.	  Even	   though	  most	   of	   the	   results	   from	  empirical	   studies	  
are	  mixed	   or	   inconclusive	   there	   are	   always	   some	  positive	   aspects	   to	   them.	  
Besides	  we	  can	  not	  take	  these	  events	  in	  isolation	  from	  their	  larger	  context.”	  
(...)	  “In	  my	  opinion	  the	  best	  hope	  for	  changing	  attitudes	  and	  reducing	  stereo-­‐
types	  and	  prejudices	   lies	   not	   in	   isolated	   events,	   sporadic	  workshops	   or	   im-­‐
personal	   television	  programming,	   but	   in	   the	   only	   institutions	   that	  have	  an	  
intensive	   day-­‐to-­‐day	   contact	   with	   the	   young	   generation.”	   (Salinas,	   2007:	  103).	  	  Et	   sportsevent	   kan	   altså	   ses	   i	   konfliktramte	   områder	   som	   fænomen,	   der	  kan	  være	  starten	  på	  samlingspunkter	  for	  et	  folk	  i	  en	  nation	  uden	  stat.	  Jo	  mere	  mennesker	  indgår	  i	  gensidige	  	  forbindelser	  i	  kulturelle	  og	  struktu-­‐relle	  komponenter,	  jo	  mere	  tillid	  vil	  de	  have	  til	  hinanden,	  mener	  Putnam.	  Wilfried	  Lemke,	   rådgiver	   til	   SDP	  programmer	   i	   FN	  gør	   rede	   for,	   at	   sport	  bygger	  bro	  mellem	  individer	  og	  på	  tværs	  af	  samfund,	  hvor	  RTM	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  samling	  af	  det	  palæstinensiske	  folk	  og	  i	  sig	  selv	  grobund	  for	  social	  kapital.	  Dermed	  kan	  arrangørerne	  bag	  RTM	  være	  med	  til	  at	  danne	  grundlag	  for	  disse	  faktorer	  og	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  fundament	  og	  red-­‐skaber	   til	   nationen,	   der	  dermed	  vil	   være	  bedre	   rustet	   for	   fremtiden	   i	   en	  evt.	  fredsforhandling	  med	  Israel.	  Ud	  fra	  Putnams	  teori	  om	  social	  kapital	  kan	  man	  diskutere,	  i	  hvor	  høj	  grad	  maratonløb	   giver	   en	   gensidig	   forbindelse.	  Så	   længe	  palæstinenserne	   står	  sammen	  om	  sportsevents	  som	  RTM	  og	  inddrager	  grupper	  og	  individer,	  der	  i	  dag	  er	  opdelt	  pga.	  økonomiske	  eller	  politiske	  skel,	  så	  kan	  sport	  samle	  folk	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og	  skabe	  tillid	   til	  hinanden,	  og	  derved	  give	  udsyn	  til	  en	   fælles	  beslutning	  om,	  hvordan	  de	  trods	  begrænsninger	  ønsker	  deres	  stat	  bliver	  indrettet.	  	  Med	  udviklingen	  af	  palæstinensernes	  evner	   til	  at	  skabe	  et	  mere	  holdbart	  samfund,	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  de	  får	  bedre	  mulighed	  for	  at	  yde	  bottom	  up	   indflydelse	   i	   fredsprocessen	   mellem	   Israel	   og	   Palæstina.	   Med	   større	  social	  kapital	  og	  bedre	  netværk	  mellem	  palæstinensere	  kan	  man	  argumen-­‐tere	  for,	  at	  de	  bedre	  kan	  påvirke	  konflikten	  i	  den	  retning,	  de	  ønsker.	  	  
”That’s	  where	  peace	  begins,	  not	  just	  in	  the	  plans	  of	  leaders,	  but	  in	  the	  hearts	  
of	  people;	  not	   just	   in	  some	  carefully	  designed	  process,	  but	   in	   the	  daily	  con-­‐
nections,	   that	   sense	  of	   empathy	   that	   takes	  place	  among	   those	  who	   live	   to-­‐
gether	  in	  this	  land	  and	  in	  this	  sacred	  city	  of	  Jerusalem.	  And	  let	  me	  say	  this	  as	  
a	  politician,	   I	  can	  promise	  you	  this:	  Political	   leaders	  will	  never	  take	  risks	   if	  
the	  people	  do	  not	  push	  them	  to	  take	  some	  risks.	  You	  must	  create	  the	  change	  
that	  you	  want	  to	  see.	  Ordinary	  people	  can	  accomplish	  extraordinary	  things.”	  (Obama,	  2013).	  	  Men	  der	  er	  dog	   lang	  vej	   fra	  afholdelsen	  af	   et	  maratonløb	   til	   løsningen	  af	  Israel-­‐Palæstina	   konflikten.	   For	   at	   skabe	   fred	   mellem	   to	   parter	   er	   det	  nødvendigt,	  at	  begge	  parter	  er	  villige	  til	  at	  indgå	  en	  aftale.	  Der	   er	  mange	  barrierer	   i	   forhold	   til	   at	   løse	   konflikten,	   og	   et	  maraton	   og	  mange	  andre	  sociale	  events	  kan	  ikke	  alene	  løse	  konflikten,	  selvom	  de	  kan	  skabe	  en	  del	  af	  vejen.	   Israel-­‐Palæstina	  konflikten	  går	   langt	  ud	  over	  deres	  egne	  grænser	  og	  går	   langt	   tilbage	   i	  historien.	   Som	  menneske	   i	  den	   lange	  konflikt	  kan	  det	  godt	  være	   frustrerende	  at	  have	  så	  meget	  had	  overfor	  et	  andet	  folk.	  Det,	  der	  er	  brug	  for	  i	  dag,	  er,	  at	  det	  palæstinensiske	  folk	  forbli-­‐ver	  bevidsthed	  om	  deres	  mål,	  og	  at	  de	  benytter	  sig	  af	  deres	  viden	  om	  kon-­‐fliktforebyggelse,	  og	  sidst	  men	   ikke	  mindst	  bibeholder	  den	  store	  gæstfri-­‐hed	  og	  åbenhed,	  som	  det	  palæstinensiske	   folk	  besidder.	  Dette	  vil	  matche	  de	  krav,	  der	  bliver	   stillet	   til	  dem,	  og	  der	  er	  brug	   for	  en	   international	  be-­‐vidsthed	  om	  fred,	  frihed	  og	  menneskerettigheder.	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Vi	  kan	  være	  stolte	  af,	  at	  Danmark	  med	  vores	  innovation	  er	  med	  til	  at	  skabe	  social	   kapital	   i	   Palæstina,	   da	   det	   er	  med	   til	   at	   skabe	   fundamentet	   for	   en	  eventuel	   kommende	   Palæstinensisk	   stat.	   Som	  Martin	   Luther	   King	   sagde	  dagen	   inden	  han	  døde:	   “I	  may	  not	  get	   there	  with	  you.	  But	   I	  want	  you	   to	  know	  that	  we,	  as	  a	  people,	  will	  get	  to	  the	  promised	  land.”	  (King	  Jr.,	  1968).	  	  
Kapitel	  8	  
Konklusion	  Sportsbegivenheden	  Right	  to	  Movement	  har	  hovedsageligt	  haft	  en	  positiv	  effekt,	   idet	  den	  nye	  generation	  vil	  være	  med	   til	   at	   skabe	   fællesskab	   i	  det	  palæstinensiske	  samfund,	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  grundlag	  for	  økonomisk	  vækst	   og	   indflydelse	   på	   kommende	   fredsprocesser.	  Hermed	   vil	   de	   se	   ud	  over	  de	  begrænsninger,	  de	  er	  underlagt	  af	  israelerne	  og	  i	  stedet	  fokusere	  på	   at	   bidrage	   positivt	   med	   deres	   kultur,	   og	   forhåbentlig	   kan	   RTM	   være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  fast	  årlig	  ramme	  for	  palæstinensiske	  sportsinstitutio-­‐ner	  med	  dag	  til	  dag	  kontakt	  til	  unge	  såvel	  som	  voksne.	  Disse	  brobyggende	  sociale	   events	   skal	   yderligere	   styrke	   og	   ikke	   begrænse	   de	   barrierer,	   det	  palæstinensiske	   folk	   lever	  under,	  men	  derimod	  skabe	  muligheder.	  da	  det	  palæstinensiske	  folks	  stemme	  bliver	  stadig	  større	  og	  større.	  	  Det	  internationale	  samfund	  har	  løsninger	  der	  er	  på	  vej	  til	  Vestbredden,	  og	  palæstinenserne	  har	  trods	  alt	  vist,	  at	  de	  er	  i	  stand	  til	  at	  afholde	  en	  profes-­‐sionel	   sportsbegivenhed	   som	   RTM.	   Sådanne	   civilt	   drevne	   initiativer	   vil	  forhåbentlig	   skabe	   en	   større	   forståelse	   mellem	   parterne	   i	   konflikten	   og	  endnu	  mere	   grundlag	   for,	   at	   det	   internationale	   samfund	   skal	   investere	   i	  Vestbredden.	  Konflikten	  er	  dog	  stadig	  dybt	   indlejret	   i	  parternes	  kultur,	  og	   løsningerne	  er	  komplekse.	  Mange	  siger	  at	  det	  er	  umuligt	  for	  muslimer,	  	  jøder	  og	  kristne	  at	  leve	  side	  om	  side	  igen,	  men	  det	  største	  mirakel	  i	  verden,	  er	  hvis	  det	  kan	  anerkendes,	  at	  verden	  er	  i	  konstant	  forandring.	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Bilag	  
Interview	  	  1,	  Lærke	  	  Hein,	  	  arrangør	  af	  Right	  to	  movement.	  Almindeligvis	  forbinder	  man	  Palæstina	  med	  dyb	  politisk	  konflikt,	  militær,	  vejafspærringer	  og	  checkpoint?	  Du	  vil	  vise	  en	  anden	  side	  af	  landet?	  	  Jeg	  vil	   gerne	   lave	  et	  professionel	   sportsevent	  der	  kan	   	   fortælle	  en	  anden	  historie.	  Og	  så	  er	  der	  et	  personligt	   forhold	  da	   jeg	  har	  rejst	   i	  Palæstina	  og	  bl.a.	  lige	  løbet	  et	  maraton	  selv.	  	  Jeg	  ser	  sporten	  som	  verden	  største	  fælles	  sprog,	  det	  er	  noget	  alle	  forstår	  i	  hele	  verden.	  Fortæl	  mig	  hvad	  der	  skete	  da	  i	  skulle	  finde	  ruten	  til	  maraton-­‐løbet?	  De	  palæstinensiske	  områder	  er	  besat	  område	  og	  på	  et	  kort	  kan	  man	  se	  at	  områderne	  er	  delt	  op	  ret	   teknisk.	  På	  Vestbredden	  er	  der	  kun	  få	  områder	  palæstinenser	  selv	  kontrollere	  med	  egen	  sikker	  osv.	  Det	  er	  de	  større	  byer,	  Bethlehem,	  Ramallah	  og	  Hebron.	  Vi	  blev	  nødtil	  at	  holde	  maratho-­‐løbet	  der	  da	  ellers	  vi	  kunne	  komme	  i	  konflikt	  med	  Israleks	  militær.	  	  Derfor	  valgte	  vi	  område	  A,	  som	  er	  det	  palæstinensiske	  område	  der	  ligger	  omkring	  Bethle-­‐hem.	  Men	  problemet	  er	  bare,	  at	  der	  ikke	  er	  42	  km	  i	  deres	  selvstyre	  område	  og	  derfor	  blev	  vi	  nødtil	  at	  planlægge	  ruten,	  så	  løber	  ne	  løber	  10km,	  10km,	  10km	  og	  10km.	  Jamen	  blev	  	  Palæstina	  ikke	  godkendt	  	  i	  FN?	  Jo,	  de	  blev	  opgraderet	  i	  FN,	  men	  de	  har	  ikke	  engang	  42km	  til	  at	  afholde	  et	  maraton.	  Og	  internationalt	  vil	  vi	  fortælle	  at	  hvis	  du	  ikke	  har	  omgivelserne	  til	  det,	  er	  det	  rigtig	  svært	  at	  bygge	  en	  	  stat.	  I	   kalder	   jeres	   løb	  Right	   to	  Movement,	   hvordan	   føler	   du	   palæstinenserne	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  bevæge	  sig	  som	  de	  har	  lyst.	  Palæstinenserne	  skal	  vise	  id	  og	  der	  er	  hundrevis	  af	  vejafspærringer.	  Af	  og	  til	   holder	   israelerne	   kontrol	   og	   så	   har	   de	   sådanne	   ”roadsblok”	   som	   de	  spærrer	  vejen	  med	  og	  her	  skal	  palæstinenserne	  vise	   	   id.	  Så	  er	  det	  alt	  alle	  palæstinensere	   ikke	   har	   alle	   ens	   id.	   Deres	   id	   fortæller	   hvor	   de	   er	   fra	   og	  hvor	  de	  må	  rejse.	  Dem	  der	  bor	  på	  Vestbredden	  må	  ikke	  komme	  til	  Østjeru-­‐salem	  og	  omvendt.	  Og	  dem	  der	  bor	  i	  Gaza,	  må	  ikke	  komme	  ud	  af	  Gaza.	  Det	  er	  menneskeret	  at	  have	  ret	  til	  fri	  bevægelighed.	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I	  siger	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  politiske	  undertoner	  i	  projektet?	  Men	  det	  lyder	  da	  ret	  politisk?	  Hvis	  det	  er	  politisk	  at	  man	  skal	   fri	  bevægelighed,	  så	  er	  det	  politisk,	   ja,	  og	  det	  at	  gøre	  noget	  i	  Palæstina	  gør	  jo	  også	  at	  man	  anerkender	  Palæstina	  	  og	  giver	  dem	  legimitet.	  Derfor	  er	  det	  svært	  at	  komme	  udenom	  at	  det	  ikke	  er	  politisk,	  men	  	  det	  er	  ikke	  vores	  budskab.	  Vi	  skal	  bygge	  et	  maraton	  op	  som	  de	  har	  i	  Berlin,	  København	  ,	  New	  York.	  Hvorfor	  tror	  i	  folk	  det	  her	  løb	  vil	  være	  spændende?	  For	  det	  første	  er	  det,	  det	  første	  officielle	  maraton	  i	  Palæstina.	  Og	  alle	  krist-­‐ne	  har	  en	  forbindelse	  til	  Bethlehem	  pga.	  fødselskirken.	  Også	  tror	  jeg	  også	  der	   er	  mange	   der	   gerne	   vil	   besøge	   Palæstina,	   som	  man	   bare	   ikke	   sådan	  lige	  gør.	  Men	  nu	  er	  der	  et	  formål	  og	  en	  grund	  til	  at	  rejse	  derned.	  Hvad	  er	  der	  at	  se	  udover	  maraton	  begivenheden?	  Jamen,	  det	  er	  en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  opleve	  Arabisk	  kultur	  og	  det	  smukke	   landskab	   og	   se	   palæstinensernes	   dagligdag	   i	   Bethlehem,	   du	   kan	  rejse	  til	  Ramallah,	  du	  kan	  bade	  i	  det	  dødehav	  eller	  tage	  et	  par	  dage	  i	  Jersu-­‐salem	  før	  hjemrejse.	  Der	  er	  masser	  ting	  at	  lave.	  I	   har	  været	   i	   gang	  med	  at	   arrangere	  det	   i	   et	   års	   tid	  nu,	  hvad	  har	   i	   ellers	  løbet	  på	  at	  forhindringer?	  Vi	  sammenarbejder	  med	  4	  store	  organisationer	  i	  Palæstina	  og	  hensigten	  er	  at	  Palæstinenserne	  skal	  have	  hjælp	  i	  år	  og	  næste	  år	  med	  at	  afholde	  løbet,	  og	  derefter	  skulle	  de	  gerne	  være	  selvkørende.	  	  Det	  har	  været	  lidt	  svært	  at	  skabe	  en	  strømlinet	  process,	  når	  man	  planlægger	  i	  et	  helt	  andet	  land.	  	  Hvad	  med	  tilladelser,	  har	  det	  været	  nemt	  nok?	  Så	  længe	  vi	  bliver	  på	  Palæstinensisk	  side,	  skulle	  vi	  ikke	  få	  problemer,	  men	  man	  ved	  jo	  aldrig.	  	  Hvor	  mange	  løbere	  forventer	  i?	  Til	  dette	  års	  maraton	  forventer	  vi	  250	  internationale	  løbere	  og	  1000	  loka-­‐le.	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Interview	   2,	   George	   Zeidan,	   Mellemfolkelig	   samvirke,	   Frivillig	   og	  
løber.	  	  Hvad	  er	  din	  motivation	  til	  at	  løbe	  et	  marathon	  i	  Palæstina?	  	  Jeg	  vil	  gerne	  løbe	  et	  marathon	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  ligeså	  vel	  	  som	  i	  Sverige,	  Belgien,	  Tyrkiet.	  Og	  for	  det	  andet,	  så	  er	  der	  alle	  de	  gode	  ting	  der	  motiverer	  os	  til	  faktisk	  at	  løbe	  dette	  maraton.	  	  Hvad	  motiverer	  dig?	  	  For	  mig	  betyder	  det	  at	  jeg	  fortæller	  at	  jeg	  	  elsker	  at	  løbe	  og	  danse,	  hoppe,	  lege	  og	  gøre	  hvad	  som	  hvilken	  som	  helst	  anden	  i	  denne	  verden.	  Det	  er	  en	  kæmpe	  stor	  motivation	  for	  mig	  til	  at	   løbe	  og	  vise	  alle	  at	  palæstinenserne	  er	  klar	  til	  at	  arrangerer	  store	  begivenheder	  som	  RTM.	  Fordi	  jeg	  ved	  også	  at	  for	  mange	  palæstinensere	  er	  dette	   ikke	  sportsaktiviteter	  de	  har	  på	  sinde	  fortiden.	  	  Ved	   at	   jeg	   træner	  op	   til	   dette	  maraton	  vil	   jeg	   få	   andre	  med	  på	   ideen	  og	  følge	  efter	  og	  løbe	  næste	  år	  og	  vise	  flaget	  for	  Palæstina.	  Det	   er	   også	   vigtig	   for	   vores	   egen	   kultur	   og	   for	   folket	   jeg	   lever	  med.	   De	  forstår,	  at	  det	  ikke	  er	  kun	  for	  at	  komme	  og	  se	  nogle	  mennesker	  løbe	  i	  ga-­‐den	   i	  Bethlehem.	  Men	  når	  vi	  har	  sådan	  et	  stort	  event	  som	  dette	  maraton	  med	   store	   atleter	   og	   professionelle	   løbere,	   vil	   folk	   begynde	   at	   tænke	   på	  ideen	  på	  en	  anden	  måde.	  Jeg	  har	  og	  dette	  er	  en	  af	  mine	  personlige	  mål,	  og	  det	  er	  også	   for	  ære	   for	  den	  palæstinensiske	  kvinde,	  som	  aldrig	  har	  løbet	  i	  gaderne	  i	  Betlehem	  og	  aldrig	  har	  kunnet	  forestille	  sig	  at	  løbe	  i	  gaden,	  udover	  det	  vil	  være	  kl03	  mit	  om	  natten.	  Fordi	  jeg	  aldrig	  har	  hørt	  en	  Palæstinensisk	  kvinde	  løbe	  i	  gaden	  før,	   så	  det	  er	  virkelig	  et	   godt	   initiativ	  og	   jeg	  har	  endda	   set	  kvinder	   løbe-­‐træne	   sammen	  med	  mig	   siden	   januar.	   Faktisk	  er	  de	   fleste	   af	   kvinderne	   i	  løbetræningsgruppen	  kvinder	   og	   jeg	   kan	   se	   de	   bliver	  motiverede	  når	   de	  ser	   hinanden	   løbe.	   Til	   at	   starte	  med	   trænede	   vi	   et	   hemmeligt	   sted,	   fordi	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kvinderne	  ikke	  var	  komfortable,	  men	  siden	  gruppen	  er	  blevet	  større,	  løbe-­‐træner	  vi	  også	  på	  gaden	  nu.	  Og	  ved	  at	  der	  kommer	  mange	  internationale	  løbere,	  kommer	  de	  ud	  af	  deres	  komfort	  zone	  og	  bliver	  mere	  motiveret	  til	  at	  fortage	  sig	  civile	  aktiviteter.	  	  Du	  siger	  du	  vil	  motiveret	  andre	  palæstinensere?	  Du	  siger	  de	  ikke	  har	  mo-­‐tivation/energi.	  Hvorfor	  har	  de	  ikke	  det?	  	  	  Palæstinenserne	   har	   ikke	   rigtig	   noget	   at	   se	   frem	   til,	   de	   stiller	   spørgsmål	  ved,	  hvorfor	  skal	  jeg	  løbe	  et	  maraton?	  Det	  tager	  det	  som	  en	  spøg.	  Jeg	  tror	  det	  er	  ret	  desperate	  af	  tilstand,	  når	  du	  ser	  os	  løbe	  er	  der	  følelser	  der	  kom-­‐mer	  op	   i	   dem,	   fordi	  de	   aldrig	   selv	  havde	   troet	   et	   stort	   sportsbegivenhed	  skulle	  komme	  til	  dem.	  De	  virkelig	  får	  følelsen	  af	  de	  hører	  hjemme	  et	  sted,	  de	  føler	  noget	  støtter	  dem	  op	  og	  maraton-­‐løbet	  er	  	  en	  begivenhed	  de	  kig-­‐ger	  frem	  til.	  	  	  Hvad	  er	  formålet	  med	  Right	  to	  Movement	  og	  det	  at	  være	  under	  apartheid?	  Nogle	  folk	  her	  i	  Palæstina	  har	  fortalt	  mig	  at	  vi	  da	  ikke	  skal	  bruge	  energi	  på	  sportsevent	  når	  vi	  er	  under	  apartheid,	  fordi	  når	  du	  er	  under	  apartheid	  skal	  	  der	  ikke	  foregå	  positive	  event,	  når	  der	  er	  israelsk	  militær	  kontrol,	  men	  mit	  syn,	  hvis	  vi	  ikke	  skulle	  vise	  vejen	  via	  sportsevent,	  så	  kunne	  vi	  jo	  have	  sid-­‐det	  og	  vente	  i	  64	  år.	  Jeg	  har	  et	  eksempel,	  ”harlem	  shake”,	  det	  var	  i	  medier-­‐ne.	  Der	  er	  palæstinensere	  i	  israelske	  fængsler	  og	  martyrer	  er	  døde	  og	  der	  er	  apartheid.	  Så	   jeg	  stiller	  spørgsmål	  til	  at	  palæstinenserne	  ikke	  har	  mod	  og	  de	  er	  jaulosi.	  	  	  Hvad	  er	  din	  syn	  på	  Human	  Right	  i	  forbindelse	  	  med	  Palæstina	  maraton?	  	  Vi	   	  ved	  at	  ingen	  israelere	  kommer	  til	  start	  til	  dette	  løb,	  fordi	  hvorfor	  skal	  en	   israeler	   have	   lov	   til	   at	   løbe	   i	   Betlehem,	   når	   palæstinensere	   fra	   vest-­‐bredden	  ikke	  kan	  få	  lovtil	  at	  løbe	  i	  Jerusalem,	  som	  er	  vores	  by.	  Og	  jeg	  bryder	  mig	  ikke	  om	  vores	  vanskelige	  hårde	  situation.	  F.eks	  min	  ven	  Jackie	   som	   lever	   her	   og	   som	   er	   frivillig	   til	   maratonet,	   kan	   ikke	   engang	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besøge	   Jersusalem,	   hun	   kan	   ikke	   engang	   komme	   til	   stranden	   ogmiddel	  havet.	  Hun	  er	  kun	  tilladt	  at	  være	  på	  palæstinensisk	  territorium.	  Det	   er	   så	   trist,	   hvis	   du	   kigger	   på	   de	   fleste	   palæstinensiske	   familier,	   pga.	  konflikten	  er	  alle	  tilfreds	  med	  mad	  og	  en	  sikker	  seng	  at	  sove	  i	  på	  enden	  af	  dagen.	   De	   ser	   begrænsninger	   i	   stedet	   for	  muligheder.	   	   De	   låser	   sig	   selv	  inde.	  De	   får	  at	  vide	  det	  er	  mere	  sikkert	  at	  være	   inde	  døre	   fra	  politiet,	  du	  må	  ikke	  gøre	  det	  og	  det,	  så	  er	  du	  ikke	  i	  sikkerhed.	  Jeg	  ved	  vi	  er	  under	  besættelse,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  vente	  hele	  mit	  liv	  på	  at	  leve	  mit	  liv,	  jeg	  løber	  dette	  maraton	  for	  at	  vise	  vejen	  for	  Palæstina.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
